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ELŐSZÓ. 
Hogyha a Horatius költői működését helyesen 
akarjuk megítélni, szükséges ismernünk viszonyát 
a görög költészethez, első sorban pedig a görög 
lyrikusokhoz. Hisz Horatius nemcsak ajánlotta a 
római költőknek, hogy: 
vos exempla r i a Graeca , 
noc tu rna versa te manu , versa te d iurna , 
hanem ő maga jó példával járt elől s igen sokszor 
nemcsak olvasgatta, hanem utánozta is a görög 
példaképeket. 
Irodalmunkban dr. Némeíhy Géza kimutatta az 
Alcaeushoz 1 és Anacreonhoz 2 való viszonyát, én 
e dolgozatban a keosi Bacchylidesszel fogom ösz-
szehasonlítani. 
Legkedvesebb kötelességemnek, teszek eleget,, 
midőn dr. Csengeri János egyetemi, tanár úrnak 
szíves útbaigazításaiért és támogatásáért mély hálá-
val eltelve e helyen is őszinte köszönetet mondok. 
Kolozsvár , 1918. m á j u s hó. 
Horatius és Alcaeus (Egyet. Phil. Közi. 1884.) 
2 Horatius és Anacreon (Egyet.' Phil. Közi. 1886.) 

N i n c s a görög i roda lom tör téne lében több oly i s tenfé lő és 
t i táni költő, m i n t A e s e h y l u s és P i n d a r u s , n incs oly fék te len 
szenvedé lyű , m i n t Aleaeus és S a p p h o , n inc s oly sér tő szavú, 
m i n t Arch i lochus és Hipporiax, n incs - oly é lvha jhászó , m i n t 
A n a c r e o n , de n incs több oly sze rény igényekke l fe l lépő költő 
sem, m i n t Bacchyl ides . É l e t ében kellő e l i smerésben t á l án azér t 
n e m részesül t , m e r t az egész vi lágirodalom l e g n a g y o b b lyr iku-
s á n a k : P i n d a r u s n a k korában élt, a k i ' őt megköze l í the te t l en 
n a g y tehe t ségéve l t ú l r agyog ta és tú l szá rnya l ta . D e m á r a l y r i ku -
sok k á n o n j á b a fe lve t ték . Másfé l évtizeddel ped ig ezelőt t az 
egy ip tomi sir öle több m i n t 2000 évi p i h e n é s u t á n i smé t 
f ü l ü n k b e csenge t t e a keosi c sa logány elbájoló da lá t s m e g s z ü n -
t e t t e azt a ba lh i te t , me ly őt ke l lőképen ríem mé l t ányo l t a . 
Bacchy l ides ú j életre kel t a m a 20 c saknem te l jes k ö l t e m é n y -
ben , melyek szép t ehe t ségé t a m a g a kiváló- vo l tában , a m a g a 
való n a g y s á g á b a n r a g y o g t a t j á k . • 
Kétségte len , ' h o g y Hora t i u s ódáiban ' és epodosa iban leg-
i n k á b b az Aleaeus, S a p p h o , Arch i lochus és A n a c r e o n h a t á s a 
érezhető , ké t ség te len , hogy H o r a t i u s t a la t in költői nye lv k i fe j -
l e sz tésében P i n d a r u s vá lasz tékos s t i lusa e lsősorban s e g í t e t t e ; 
Baccby l ides t n e m tűz te ki köve tendő 'pé ldányképűi , de n e m is 
becsü l te oly kevésre , h o g y ha t á sá tó l te l jesen e lzárkózot t volna. 
Hora t ius az egész görög ly rá t beha tó t a n u l m á n y a t á r g y á v á tet te , 
a minek az volt a köve tkezménye , hogy h a a fenséges ig a k a r t 
e m e l k e d n i : P i n d a r u s h o z fordul t , h a a szenvedélyek h ú r j a i t p e n -
ge t t e m e g : A lcaeus t és S a p p h ó t követte , h a a l á n y o k k a l a k a r t 
n e g é d e s k e d n i : Anac reon h a n g j á n szólt s e l lenségei t az Arch i -
lochus modorában igyekeze t t e lnémí tan i . D e midőn le lkének 
igaz érzelmei, h a azok a józan é le tbölcsességgel te l t j e les h a n -
gok csendülnék m e g a római költő l a n t j á n , akko r Bacchy l ide s -
hez áll a legközelebb. 
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E d d i g mindazok , a kik Hora t i u snak a g ö r ö g ly rához való 
v i szonyá t t á r g y a l t á k , soka t h a n g o z t a t t á k A lcaeushoz va ló közel-
ségé t és n e m ve t ték észre azt , h o g y H o r a t i u s és A l c a e u s közöt t 
— a kö l t eménye ikben megny i lvánu ló sok f e l t űnő h a s o n l ó s á g 
daczá ra — á t h i d a l h a t a t l a n n a g y űr t á tongo t t . M i n d k é t költő 
le lkében volt egy pont , a m e l y b e n semmiképen ' s em ta l á lkoz-
h a t t a k . G o n d o l j u k meg , h o g y Alcaeus lesbos i nemes , vérbel i 
a r i sz tokra ta volt , a ki. a l egfőbb bo ldogságo t a pénzben , a h a t a -
l o m b a n , a n e m e s e k u r a l m á b a n ta lá l ta . . A vénus ia i Hora t iu s , a 
l ibe r t inus a tyá tó l s z á r m a z o t t költő, milj-en m á s , et től mi ly e lütő 
fe l fogású volt . O éppen n e m k i v á n t sem h a t a l m a t , s em vagyon t , 
csak o lyan szerény jószágocská t , me ly . m e g m e n t s e a n y o m a s z t ó 
s z e g é n y s é g nyomorusága i tó l . Ha l l j uk csak , mi t óha j t , m i d ő n 
Apol lóhoz fohászkodik a pa la t inus i t e m p l o m fe l szen te lésekor 
(Carm. I. 31. 1 5 - 2 0 ) : 
m e p a s c u n t olivae, 
me c ichorea l evesque malvae . 
f ru i p a r a t i s et val ido mihi , 
L a t o e , dones ac precor i n t e g r a 
cum m e n t e nec t u rpem s e n e c t a m 
degere nec c i tha ra ca ren tem. 1 
M á s o k n a k enged i a "nagy gazdagságo t , n e k i k ics iny mező és 
„ egy kis köl tői t e h e t s é g a v á g y a (Carm. II . 16. 3 3 — 4 0 ) : 
te g reges cen tum Siculaeque c i r c u m . 
m u g i u n t vaccae, tibi tollit h i n n i t u m 
a p t a quadr ig i s equa , ti bis Af ro 
mur ice t inc tae 
ves t iun t l a n a e : mih i pa rva ru r a et 
sp i r i tum Gra iae t enuem C a m e n a e 
P a r c a n o n m e n d a x dedi t et m a l i g n u m 
spernere volgus. 
A szerencse kegye t l en j á t é k á t nem szeret i s ha t á rozo t t an k i j e -
1 Q. Horatii Placci carmina recensuit Fr. Vollmer (Lipcse, Teubner, 
1910). 
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lent i , hogy a becsü le tességge l pá rosu l t s zegénysége t m i n d e n n é l 
többre becsüli (Carin . I I I . 29. 4 9 — 5 6 ) : 
F o r t u n a saevo lae ta negot io et, 
l udum inso len tem ludere pe r t i nax 
t r a n s m u t a t incer tos honores , 
nunc mihi n u n c alii ben igna . 
• laudo m a n e n t e m ; si celeres qua t i t 
pennas , r cs igno quae dedi t et mea 
vi r tu te m c involvo p r o b a m q u e 
paupe r i em sine dote quaero . 
A lcaeus azonban m á r sok t ek in t e tben azoka t a h ú r o k a t penget i , 
a me lyek aztán T h e o g n i s n á l c sendü lnek m e g nagyobb erővel 
és n a g y o b b ha t á rozo t t s ágga l . Mindke t tő jük szerint a nemesek 
a jók , a gazdagok az emberek , a nép fiai csak szegény t e r e m -
tések . í g y Alcaeus az 50. f r - b a n k i m o n d j a , hogy egyedül a pénz 
az, a mi ember ré t ehe t va lak i t s h a va laki egyszer szegény , 
az n e m lehe t sem derék , sem t i s z t e l t : 
^vr)Pi KÍY.ypcx; 8' oöSs:? 
TtáAei;' laXo; cöSe tífiio;.' 
Másho l m e g m é g erősebben kifejezi a szegényekke l szemben 
érzet t elvét (92. f r ) : 
'ApyáXsov TicVÍa xáxov aay_£tov, a ¡ilya Sijiva'-C 
Xxov saiayavca aüv áSíAcpsa. 
Mily e l lenkező é le t fe l fogás t , mi ly óriási kü lönbsége t t a l á lunk e 
t ek in te tben H o r a t i u s n á l ! Az ő sze rény le lke éppen a pénz t , 
éppen a g a z d a g s á g o t n e m k íván ta , éppen ezekben lá t t a a népek 
tönkretevői t , a lélek megfer tőzői t . 
Bacchy l ides m á r sokkal m a g a s a b b r a eme lkede t t e t ek in -
te tben , min t Alcaeus , ő m á r n e m a nemességben és v a g y o n b a n 
keresi az igazi nagyságo t , h a n e m épp úgy, min t később H o r a -
t ius is, a lélek j ó s á g á b a n , az erkölcsök t i s z t a ságában , az e r é n y -
1 Poetae lyrici Graeci ed. Bei'gk—Scliroeder (Lipcse, Teubner, 1900). 
Tom. III. 
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ben. Mily n e m e s józanság , mily í rugasz tűo f e l fogás n y i l v á n u l 
m e g e so rokban (I. 159—163) : 
cpa|v. x a t <páaw \i.í-('.nxó-i 
x ö S o j £-/E'.v á p e - á v , t u c ö -
io? ós y.ai. Ss'./oícrv ávO-pá)~wv óp.'.Xcí. 
EfréXei o'aücc'.v cppéva; dv-
Sp&c . 1 
í m e többre becsüli a test i- lelki k ivá lóságot minden v a g y o n n á l , 
m e r t ezt a h i t v á n y emberek is e lérhe t ik , a m a z o k a z o n b a n csak 
az a r r a é rdemeseknek j u t n a k osz tá lyrészül az igazságos i s t enek 
részéről . 
Bacchy l ides távol áll Alcaeiistól , a minek m a g y a r á z a t á t 
első sorban a ké t köl tő egyén i ségében , másodszor ped ig az 
á l ta luk műve l t ké t kü lönböző m ű f a j t u l a j d o n s á g a i b a n kell ke res -
n ü n k . Alcaeus t t i sz tán az egyén i szenvedé ly kész te t i da l ra , 
Bacchyl ides , min t á l t a lában a ka rda lkö l tők , n e m c s a k s a j á t szi-
vének érze lmei t és h e v é t zengi , h a n e m m e g s z ó l a l t a t j a az ész 
s zavá t és sokszor mél tóságos , n e m e s n y u g a l o m m a l á l t a l ános 
é rvényű e szméke t egyes í t a da lban . Az aeol A lcaeus köl tésze-
t é n e k leg je l lemzőbb a l apvonása a pa thos , a Bacchy l ide séé ped ig 
az e thos . Ezen az a lapon é r t h e t j ü k m e g csupán , h o g y H o r a -
t iu snak sok oly mondása , melyek az élet h e l y e s é lveze tére v o n a t -
koznak , már a l an tos költők da la iban n e m egy ese tben fe l ta lá l -
ha tók . Ta l á lunk sok hason lóságo t F i n d a r u s győzelmi da la i ós 
Hora t i u s ódái közöt t , de ké t ség te lenül n a g y o b b a h a s o n l ó s á g 
Hora t i u s és Bacchy l ides között . 
H o g y Bacchyl ideá eme lkede t t fe l fogású költő volt, azon 
n incs mi t c s o d á l k o z n u n k ; az a költő, a ki úgyszó lván egész 
é le té t azzal töl tötte, h o g y a ve r senyekben győz tesek nevé t dics-
fénynye l övezze és da la iban megörökí t se , m á s k é p e n n e m is g o n -
dolkozha to t t . E köl tőnek fe lü l .ke l le t t eme lkedn ie m i n d e n ember i 
i r igységen, m inden p á r t k ü l ö n b s é g e n és az igazi e rény t , az e m b e r 
k ivá lóságá t a m a g a n a g y s á g á b a n kel le t t csodálnia . 
1 Baccliylidis oarmiiia eum íragmentis cdidit Fr. Blass. Editionem 
íjuartam curavit G. Suess (Lipcse, Teubnerj 1912). 
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E z az az előbb eml í te t t pont , a hol Hora t i u s t n e m t u d j u k 
m á s görög köl tővel oly közeli összefüggésbe , oly szoros kap -
csola tba hozni , m i n t éppen a keosi Baechyl idesszel . Mindke t t en 
udvar i költők vol tak , m i n d k e t t e n a költői t ehe t s égben , s ze rény 
é le tv i szonyokban , a nyugod t , minden nagyobb rázkódás tó l m e n t 
életben t a l á l t á k l egfőbb bo ldogságuka t . 
Mielőt t m é g megk í sé r t enők k i m u t a t n i a ké t köl tő köl te-
ményé iben megny i lvánu ló hason lóságoka t és r o k o n s á g o k a t , m e g 
kel l eml í t enünk a m a m u n k á k a t , melyek e ké rdésse l fog la lkoz-
tak . H o r a t i u s n a k az egész görög ly rához való v i szonyát előszőr 
t á r g y a l t a A r n o l d : Ü b e r die Grriechischen' S tud ien des Horaz , 
P r o g r a m m der L a t e i n i s c h e n Haup t schu le , Ha l le 1854—55. és 
1855—56. E n n e k a do lgoza tnak azonban a. mi s z e m p o n t u n k b ó l 
m á r s e m m i fon to s sága nincs , mer t A r n o l d n a k az összehason l í -
t á sná l m é g n e m vol t kezében az a szépszámú Baechy l ides -
töredék , a me ly lye l K e n y o n felfedezése gazdag í to t t . E g y más ik 
m á r sokka l s z á m b a v e h e t ő b b dolgozat a L a t i n o Macear i é : Bacch i -
l ide e Orazio, U r b i n o 1899 és a Kar i B r a n d t é : D e Hora t i i s tu -
diis Bacchyl ide i s , m e l y Ber l inben 1900-ban a F e s t s e h r i f t J o h a n -
n e s V a h l e n b e n 1 j e l en t meg . Azonban ezeket az é r t ekezéseke t 
s em m o n d h a t j u k o lyanoknak , m i n t a me lyek a ké rdés t h e l y e -
sen és k ie légí tően t á r g y a l t á k volna. L e g f ő b b h i b á j u k , az, h o g y 
rendsze r t e l enek , e l h a g y n a k l ényeges dolgokat , m á s k o r m e g tú l -
zásokra r a g a d t a t j á k m a g u k a t . É p p e n ezért n e m é r the t t em ve lük 
m i n d e n k o r egye t s egyes á l l í t á sa iknak he ly te len v a g y túlzó vol-
t á r a a t á r g y a l á s f o lyamán rá kel le t t m u t a t n o m . 
M e g kell m é g j e g y e z n e m , hogy midőn a Bacehy l idessze l 
való h a s o n l ó s á g o k a t , ese t leg a tőle való- á tvé te leke t a k a r j u k 
tá rgya ln i , ezt n e m t e h e t j ü k úgy , hogy Bacchyl ides t e lszigetel ten 
nézzük a többi görög költőtől , mer t így l ehe te t l en az u t á n z á -
soknak pon tos megá l l ap í t á sa , h a n e m , hogy he lyes e r e d m é n y h e z 
j u t h a s s u n k , m ind ig és m i n d e n ese tben t ek in te tbe kel l v e n n ü n k 
a régebbi gö rög l y r i k u s o k a t is, i s m e r n ü n k kell Baeehy l idesnek 
he lyé t a görög i rodalom tör téne tében , vég re ped ig H o r a t i u s n a k 
a többi g ö r ö g l y r i kushoz való viszonyát . Hiszen sokszor t a l á -
' 297—31S. 11. 
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l ünk H o r a t i u s és Bacchy l ides közöt t o lyan h a s o n l ó s á g o k a t , 
m e l y e k n é l n e m lehe t szó közvet len, c s u p á n csak közve te t t 
á tvéte l ről . 
A kérdés megfe j t é seko r t ek in t e tbe kell v e n n ü n k a k é t 
köl tő t e rméke inek tüze tes egybeve tésén kivül a régi í rók fe l -
j egyzése i t és H o r a t i u s n a k s a j á t ny i l a tkoza l a i t is. I t t u g y a n nem 
v a g y u n k a b b a n a szerencsés he lyze tben , m i n t A lcaeusná l , P i n -
d a r u s n á l vagy A n a c r e o n n á l , a kikről H o r a t i u s többszőr meg-
emlékez ik kö l t eménye iben és je l lemzi az azokhoz való viszo-
nyá t . Bacchy l ide s nevé t ped ig egyet len-egyszer- sem említ i . E z t 
azzal m a g y a r á z h a t j u k , h o g y Bacchy l ides n e m volt. a H o r a t i u s 
k i tűzö t t p é l d á n y k é p e ; azu tán meg m időn a ka rda lkö l t é sze t 
k i emelkedő hérosa i t a k a r t a emlí teni , o t t vol t S imon ides és P i n -
darus , a kik ké tségte lenül nagyobb t ehe t ségek vol tak B a c c h y -
l idesnél és a kik oly n a g y köl tők, h o g y a mel lőzés i lyen köl-
tők mel le t t Bacchy l ides re nem h o z h a t szégyen t . 
A C a r m . II . 1. 38-ban említ i Hora t i u s a Ceae . . . nen iae t . 
E z a k i fe jezés azonban csakis a keosi S i m o n i d e s g y á s z d a l a i r a 
v o n a t k o z t a t h a t ó . A z ő #prjvoj-ait Qu in t i i i anus is n a g y t isztelet tel 
emlí t i .1 Bacchy l ides rő l pedig viszont t u d j u k , h o g y h í resek vol-
t ak ep in ik ion ja i , d i thyramb'usai , hyrnnusa i , paean ja i , prosodiái , 
h y p o r c h e m á i , erot ikái , de gyászda la i ró l sehol eml í tés t n e m 
ta lá lunk . 
D e l á s suk csak a Ceae . . . C a m e n a e j e l en t é sé t a C a r m . 
IV . 9. 7-ben . Mit é r the te t t ezen H o r a t i u s ? T a l á n csak S imon i -
dest , v a g y csak Bacchylidest"? H a a k é r d é s t így mér l ege l j ük , 
a n a g y o b b sú ly t e rmésze tesen a S imon ides j a v á r a esik. D e 
m o s t azt k é r d h e t j ü k , h o g y h a azon e se t ekben , midőn Hora t iu s 
a „ L e s b o u m ba rb i ton" - t , m e g az „Aeol ium c a r m e n " - t említ i , 
e k i fe jezések a la t t n e m egyedül Alcaeus t , de nem is egyedü l 
S a p p h ó t é r t j ük , h a n e m mindke t t ő jüke t , a k k o r a Ceae C a m e n a e 
mié r t ne j e lö lhe tné nemcsak a S imonides , h a n e m a Bacchy l ide s 
kö l tésze té t is, k ivál t akkor , a midőn kü lönben is a C a m e n á t 
többes s z á m b a n h a s z n á l j a ? 
1 Inst. Orat. X. 1. 64. 
Porphyrio, 
a H o r a t i u s l eg jobb és megb ízha tó seho l i a s t á j a is csupán egye t -
l en -egysze r emlékezik m e g Bacchyl idesnek H o r a t i u s r a te t t h a t á -
sáról, a midőn t,. i. a Carrn'. I. 15-höz, me lyben a költő P ro -
teussza l m e g j ó s o l t a t j a P r i a m o s b i r o d a l m á n a k rombadön té sé t és 
H e l e n a v i sszav ívásá t , a következő m e g j e g y z é s t f ű z i : H a c ode 
Bacchy l idem imi ta tu r , n a m u t ille C a s s a n d r a m facit va t ic inar i 
f u t u r a belli Tro iani , ita hic P ro teum. 1 E meg lehe tős szűkszavú 
m e g e m l é k e z é s n é l semmive l nem mond többet egy más ik scho-
l ias ta , a ki a S t a t iu s T h e b a i s á n a k VII . 330. so rához a köve t -
kezőke t j egyz i m e g : I thone , in qua I t h o n u s regnavi t , . . . . 
H i n c B a c c h y l i d e s Mine rvám I t h o n i a m dixit . Hic Bacchy l ides 
Graecus poé ta est, quem imi t a tus est H o r a t i u s in illa oda, in 
q u a P r o t e u s Tro iae f u t u r u m na r ra t excid ium. T e h á t a schol ias-
t ák e g y b e h a n g z ó tudós í tása szer int e b b e n , a kö l t eményben H o r a -
t ius B a c c h y l i d e s t u tánoz ta . Azt azonban , h o g y C a s s a n d r á n a k 
P r o t e u s s z a l való fe lcserélésén kívül 'még. m e n n y i b e n volt a két 
k ö l t e m é n y közö t t hason lóság , azt m a m á r egész b izonyosságga l 
megá l l ap í t an i nem t u d j u k . N e m pedig azér t , m e r t Bacchy l ides -
i iek C a s s a n d r a cz. d y t h y r a m b u s á b ó i a l ig egy pá r sornyi tö re -
d é k ü n k v a n s m é g arról sem á l l ap í tha tó m e g b izonyosan , h o g y 
vá j jon t ény leg a C a s s a n d r a cz. d i t h y r a m b u s h o z t a r t ozo t t - e? 
H o g y h a H o r a t i u s eml í te t t k ö l t e m é n y é t szorosabb vizs-
gá la t t á r g y á v á tesszük, azt l á t j u k , hogy • ez o lyan kö l t emény , 
a m e l y b e n egyá l t a l ában semmi nincs , a mi a r ó m a i a k r a vona t -
kozássa l l enne . M á r ped ig i s m e r j ü k e t ek in t e tben H o r a t i u s n a k 
a m a szokásá t , h o g y a l eg idegenebb t á r g y a k a t is igyekeze t t fel-
czi f rázni r ó m a i vona tkozásokka l . Midőn l á t j u k , h o g y i t t az t n e m 
te t te , ö n k é n t e l e n ü l is a r ra kell g o n d o l n u n k , h o g y a bacchyl i -
desi k ö l t e m é n y n e k ta lán szorosabb u t á n z á s á v a l van do lgunk . 
Viszon t ezzel n e m azt a k a r j u k m o n d a n i , h o g y éppen fordí tása 
l e n n e ; h isz ezt a Hora t iu s f ü g g e t l e n s é g r e való törekvése m á r 
1 Pomponius Porphyrio. Couimentuin in Horatium Flaecum, recensuit 
A. Holder (Innsbruck, Wagner, 1894). 
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eleve kizárja,- de va lósz ínűnek t a r t j uk , h o g y a j ó s o l t a t á s á tvé -
telén k ívül is volt hason lóság . Hora t ius fe lsorol ja a j e l e sebb 
Tró ja -v ívó gö rög hősöket , ezt m e g kel let t t enn i e m á r B a c c h y -
l idesnek is. 
H o g y e k ö l t e m é n y b e n a Bacchyl ides d i t h y r a m b u s á n a k 
á tdo lgozásá t b í r j uk , b i zony í t j a a kü lönben s z ű k s z a v ú schol ias-
ták rövid pár szaván kívül az is, h o g y a H o r a t i u s k ö l t e m é n y e 
9 ve r s szak ra oszlik, a mi megfe le l egy h á r o m per iódusból álló 
és e g y e n k é n t e g y - e g y s t rófá t , an t i s t ro fá t és epodos t m a g á b a n 
foglaló d i t h y r a m b u s n a k . 
Végű i ped ig van Bacchy l idesnek egy töredéke (29. fr) , a 
me ly így szó l : 
MsAay/.suö-cg SKÜJ/OV ávSsóc 'Ifra/.rjaíou 
és a me ly némi leg összevethe tő a horat ius i kö l t emény e sorai-
val (21—2 vss.) f 
non Lae r t i aden , exi t ium tuae 
gent i s , . . . . . . . respic is ? 
L e h e t s é g e s , h o g y az a töredék a Bacchy l ide s e lvesze t t d i t h y -
r a m b u s á n a k egy sora s akko r egygyel t öbb b izonyí ték a ké t 
k ö l t e m é n y hason lóságá ra . 
M i n t h o g y Sophok ies t ragédiá iban , a m i n t az t m á r K e n y o n 
észrevet te , 1 sokszor észre l ehe t venni a B a c c h y l i d e s hatását. , 
B r a n d t igen érdekes , de phantas t ik 'us fe l tevésre r agad t a t t a 
m a g á t . S o p h o k l e s n e k volt egy Alexandros cz. t r agéd i á j a , mely 
azonban e lveszet t s c supán egy pá r f r a g m e n t u m o t i smerünk 
belőle. B r a n d t úgy hiszi, hogy Sophok ies emez e lvesze t t t r a -
g é d i á j á b a n , épp ú g y m i n t Hora t iu s is i m é n t t á r g y a l t da lában 
ugyanazon f o r r á s t : Bacchyl ides Cassand ra d i thy rambusá t , h a s z -
ná l t a fel. Sőt talál is egy sort a 81 f r - t : 
BoTfjpa vcxav ávopac á a r í x a c ' t ! y á p ; 2 
< The poems of. Bacch. p. 148. skk. 
2 Sophoclis tragoediac superstites ot perditarum frag'menta e x recen-
sione bt cum commentariis G. Dindorfii (Oxford). 
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a me lye t igyekszik vona tkozásba hozn i e sorokkal-: 
P a s t o r c u m t r a h e r e t per f r e t a n a v i b u s 
Idae is H e l e n a m per f idus h o s p i t a m . . ; 
S a j n o s , a z o n b a n a ha son lóságo t csak ő lá t ta . Fe l t evése fe le t t 
n a p i r e n d r e t é r h e t ü n k . 
Bordalok. 
A Bacchyl ides bordala iból egészen j e l en ték te len , a l ig egy 
pár- so r ra t e r j edő töredéket i s m e r ü n k , de ebben is t a l á l unk 
ha son ló s á go t a H o r a t i u s borda la iva l . Midőn Hora t iusná l boro-
zásra való fe lh ívás t t a l á lunk , c s a k n e m minden esetben Alcaeus tó l 
van az á t v é v e ; midőn azonban a bor h a t á s á t ra jzol ja , akko r ta lá -
lunk kö l t eménye iben bacchyl ides i r emin i scen t iáka t . A Bacchy l i -
des 20. f r g nak 1—2 s o r a : 
yXuxef' aváyxa 
a£uo|A£vav xuAíxwv fráA-rja; dujióv, 
és Hora t i u sná l a ca rm. III . 21. 13---4: 
tu lene t o r m e n t u m ingenio achnoves 
p l e r u m q u e duro, . ,. . 
mily f e l tűnően ö s s z e h a n g z a n a k ! M i n d k e t t ő j ü k szer in t m i n t e g y 
bék lyó t tesz a lé lekre a bor é lveze te ; a mi t Hora t iusná l a lene 
t o r m e n t u m , u g y a n a z t fejezi ki Bacchy l idesné l a yXuxsJ' áváy 
Bacchyl ides e k i fe jezésére emlékez te t m é g Hora t iusná l az E p i s t . 
II . 3. 4 3 4 - 5 vss. : 
- u rge re culill is 
et to rquere mero , 
és az Ep i s t . I. 18. 3 8 : v ino tor tus . 
H o r a t i u s a m a r ó gondoktó l való m e g s z a b a d í t á s t a b o r n a k 
t u l a j d o n í t j a (Carm. I . 18. 3 — 4 ) : 
. . . . . . n eque 
mordapes ali ter d i f fug iun t sol l ic i tudines . 
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Az Ep i s t . I . 5. 16—20 s o r a i b a n k ö v e t k e z ő k é p e n j e l l e m z i a r é s z e g 
e m b e r t : 
quid non eb r i e t a s d i s s i g n a t ? ope r t a rec lud i t , 
spes iube t esse r a t a s , ad proe l ia t r u d i t i n e r t em , 
soll ieit is a n i m i s o n u s cx imi t , addoce t a r t i s 
f acund i eal iees q u e m n o n feeere d i s e r t u m , 
c o n t r a e t a q u e m in p a u p e r t a t e s o l u t u m ? 
H a t o v á b b v i z s g á l j u k B a e c h y l i d e s n e k említet t , b o r d a l t ö r e d é k é t , 
az 5 — 8 s o r o k b a n u g y a n e z t a g o n d o l a t o t t a l á l j u k k i f e j e z v e : 
ávöpáoi o' Oi|ioTáTW üI[í-£l ¡j.íp:'|j.vac" 
a'jiír.a ¡i£v ~.o'/Jmv -/.páSe^va /.'js:, 
• T.io1. 3' áv9-p(í)Tíot; ¡lovapyj^stv ooy.el . . . 
D e H o r a t i u s n e m c s a k az eml í t e t t h e l y e n , h a n e m a C a r m . I l i . 
21. 17—20 so ra iban is v i s sza tük röz i a B a c c h y l i d e s g o n d o l a t á t , 
midőn az t m o n d j a a borról , h o g y erőt és r e m é n y t ad az a g g ó d ó 
l e l k e k n e k és s e m m i t ő l n e m re t t egő b á t o r s á g o t : 
tu s p e m r e d u c i s m e n t i b u s a n x i i s 
v i r i sque e t add i s c o r n u a p a u p e r i 
pos t "te n e q u e i r a tos t r e m e n t i 
r e g u m ap ices n e q u e m i l i t u m a r m a . 
A B a c c h y l i d e s p á r soros b o r d a l t ö r e d é k é b e n is m e g t a l á l j u k a 
Hora t iu s sza l va ló h a s o n l ó s á g o t s v á j j o n e l h i h e t j i i k - e , h o g y csu -
p á n ez a p á r sora l e n n e H o r a t i u s n a k , m e l y b e n h a n e m is u t á -
noz ta , de m i n d e n e s e t r e s z e m előt t t a r t o t t a Baechy l ides t . ? 
A költészet. 
B a c c h y l i d e s ú g y éneke l , m i n t a Mouaav . . . . -poyÍTy.g 
(VIII. 3), v a g y Oupavíx; . . . íhpáitiüv (V. 1 3 — 4 ) ; H o r a t i u s is 
M u s a r u m s a e e r d o s n a k nevez i magát. , m i d ő n a f e n k ö l t s ze l l emű , 
n a g y s z a b á s ú r ó m a i ódák z e n g é s é h e z kezd . B a c c h y l i d e s ö n m a -
gá t , m i n t köl tő t a z ü m m ö g ő m é h h e z h a s o n l í t j a a I X . 1 0 - b e n : 
vaatöx'.v l íyú^Gyyov [lil'.aaav, 
- . 17 -
H o r a t i u s ped ig a Cárra IV. 2-ben, a b b a n a kö l t eményben , me ly -
ben oly szép emléke t emel a P i n d a r n s h a t a l m a s g é n i u s z á n a k , 
így je l lemzi az ö n m a g a és P i n d a r n s kö l tésze té t . (25 s k k . ) : 
mu l t a Dii 'caeum levat au ra cycnurn, 
tendi t , Anton i , quot iens in al tos 
nubiurn t r a e t u s : ego apis Mat inao 
more modoque 
g r a t a ca rpen t i s t h y m á per laboréin 
p l u i i m u m circa n e m u s uvidique 
T ibur i s r ipas operosa pa rvos 
ca rmina í ingo. 
Tehát . H o r a t i u s is a szo rga lmas mat inus i méhl iez h a s o n l í t j a 
m a g á t ; a mily nagy szo rga lommal és ha tá r t nem ismerő f á r ad -
sággal g y ű j t i össze az a v i rágokról a mézet , épp oly a lapos -
sággal és buzga lommal í r j a ő a kies T ibur Anio öntözte vidéke 
körűi dala i t . 
I t t önkén te lenü l fe lmerü l az a kérdés , hogy vá j jon Baeehy-
lidostől vet te e ezt a képe t a római kü l lő? Erre a kérdésre 
ped ig t a g a d ó feleletet kell. a d n u n k , h a t ek in te tbe vesszük a 
régiek a m a z ismert szokásá t , hogy szere t ték a köl tőket össze-
hason l í t an i ezzel a kedves kis á l la t ta l . Hiszen t u d j u k , hogy-
X e n o p h o n t kedves s t i lusa mia t t a t t ika i m é h n e k nevez ték e l ; 
P l a t ó n ineg éppen erre vona tkozó lag ezeket m o n d j a (Ion, 5 3 4 a ) : 
XáyouOT y á p Srjuoufrcv t i pö ; "//¡xaj oí -oirjitxl, őzi a ~ o -/pryvűjv [isXAuppíiTWV 
¿7. l l o ' j awv y.rjitwv xtvwv y.aí vairwv Sps;:c[X£voi t á |iéXrj yj|j.ív cpÉpoua:v 
waTísp a! ¡j.áAtita'., '/.a: a0~o! oütw á£tá|X£vo: . . Meg is t a lá l juk ezt 
a köl tőknél s z á m t a l a n s z o r ; hogy csak egy pá r t eml í t sünk : Hora -
t ius az Epist . I. 3. 20—1 sora iban J ú l i u s F l o r u s nevű költő 
b a r á t j á t ugyancsak a inéhhez h a s o n l í t j a : 
ipse quid aticles? 
quae c i rcumvol i tas agil is t l i y m a ? 
1 Edidit Schantz (Lipcse, Teubner, 1875). 
2 
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í g y S imon ides a 47. f r g - b a n : 
cO|i/.As? o' avfkc;:v, &a~e ¡ l ö / c a a cavíi-iv 
[iá?.: [iTjoojiáva.1 
V a g y P i n d a r u s a tizedik py thó i da lában (53—4 s o r o k ) : 
syxwjiíwv yáp awxo- Í5[ivwv 
STi' VJJsjz' cí.XXov <I)T£ [iá?.:aca ö-úvs: Xiyov.2 
Bacchy l ide s m e g van győződve arról , h o g y a végte len- ég és 
t enge r , az a r a n y örökkévaló , de t u d j a ezzel szemben az t is, h o g y 
az ember i élet t a v a s z a : az i f j ú ság , ha egysze r e lmúl t , többé 
soha vissza n e m idézhető. T e s t ü n k mulandó , el fog enyészn i , 
de az e r énynek a fénye , a lélek k ivá lósága , az a ha l á l u t án sem 
h o m á l y o s u l h a t el, mert, n e m engedi a köl tésze t (III. 9 2 ) : 
. . . . á p e x á ; ys [láv ou [iivúO-e:-
¡Bporőv a [ i a awjiaT'. cpáyyoc, u/Jm 
Moöaá vlv Tpácpe: . . . 
H o r a t i u s is épp oly res ignat ióval emlékezik m e g l é t ünk m ú l a n -
dóságáró l (Carm. IV. 7. 13 skk.) , de őt is épp úgy fe lemel i az 
a más ik gondo la t , h o g y a d icsőség, az nem p u s z t u l h a t el, mer t 
élteti m inden szépnek és j ó n a k táplá ló ja , a kö l tésze t (Carm. 
IV . 8. 2 8 - 9 ) : 
d i g n u m laude v i rum Musa ve ta t mori , 
caelo Alusa beat . 
A költők ped ig az a r r a é rdemeseke t megének l i k , m e r t t u d j á k , 
h o g y a jó te t tnek ez az egyet len j u t a l m a (Ca rm. IV. 8 . 2 0 — 2 ) : 
. . . . neque, • 
sí cha r t a e s i leánt , quod bene feéeris , 
mercedem tuler is . . . . . 
s t u d j á k az t is, h o g y az e rény dicsősége, h í rneve csak i s így 
m a r a d h a t f enn (Carm. IV. 9. 2 9 - 3 0 ) : 
1 Poetao Lyriei Graeci, Bergk Sclu'oeder, vol. III. 
2
 r, ... „ „ „ - I. (Pindari carmina). 
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p a u l u m sepu l t ae d i s t a t ine r t i ae 
celata v i r t u s : 1 
B a c c h y l i d e s hiszi, h o g y költői a lko tása i f e n n m a r a d n a k h a l á l a 
u t á n is (VI I I . 8 2 - 7 ) : 
. . . . tö yé tói xaXöv epyov 
yvrja!o)v öjivwv vr /y/ 
5cpoü napa Sa/jioat 'áelzt.' 
aí>v 6' áXafreía ppoxwv 
y.áXXiaxov, EÍ'iiep xa: frávr; Ttg, 
Xecrcerac Moucrav ¡3xt)-u£wv<ov áfrupjjia. 
Hiszi , h o g y zengeni fog ják , i smern i fog j ák azu tán is (III. 9 7 — 8 ) : 
xaí [-isXtyXwaaou t í j 0(i.v^aet '/v.p'M 
Kr/;'ac áyjSóvog. 
É p p így él Hora t i u sban is a költői önérzet , épp oly büszke -
séggel m o n d j a , hogy k i rá lyok p y r a m i s á n á l m a r a d a n d ó b b lesz 
kö l tésze tének emléke és h o g y (Carm. III . ¿50): 
non omnis mor ia r 
. . . - . u s q u e ego pos te ra 
c rescam laude recens , d u m Capi to l ium 
seande t cum taci ta v i rg ine pont i fex . 
dicar , qua 
Megjóso l j a Hora t iu s is, h o g y i smern i fog j ák az egész v i lágon 
őt (Carm. II . 20 ) : 
i am Daeda leo not ior Icaro 
visam g e m e n t i s l i tora Bospor i 
Sy r t i sque G a e t u l a s canorus 
ales H y p e r b o r e o s q u e campos . . . 
D e m á s k o r is, többszőr eml í t i da l a inak h a l h a t a t l a n s á g á t (Carm. 
IV . 8 és 9 ) : és hogy az is élni fog, a k i t kö l tésze tében m e g -
1 Hasonlóan mondja Pindaros a Nem. VII. 12 skk . : aX ¡íz-fála.'. -¡áp 
a/.v.cci oxóxov noXüv ú|ivöv exo-ni 5ló[isvai és a 121. fr. 3 skk. sorában : r̂jO-Év 
aíHvst, 9-v^axei 6k aifaíHv xaX&v ipfov. 
2* 
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örökí tésre mél ta t . É p p e n ezér t k e d v e s k e d n e k m e g h i t t b a r á t a i k -
nak dalok a j á n d é k o z á s á v a l ; Bacchy l ide s X I I . 2 2 3 — 4 : 
'jjxvuv Ttvá t x v S c veíttXov.ov oóatv 
^atvü), . . . . 
és H o r a t i u s is a Ca rm. IV . 8. 1 1 — 2 : 
ca rmina p o s s u m u s 
donare et 
T u d a t á b a n vannak a n n a k , hogy dalaik is teni ih le t re készü l tek 
cs h o g y az is tenek előt t kedvel tek , a zoknak ők m a g u k is p á r t -
fogol t ja i . Bacchyl ides az is ienek aka ra t ábó l küldi H ie rónak 
da lá t (V. 195—7) : 
"c^ö-oiieO1' EÖfiapáw; 
söy.Xsa v.íXsúfl-ou yXwa<3«\/ oüx i v . z b c {J-eöv 
TUjiTtciv c Í i p ü y v í ' 1 
H o r a t i u s többszőr h a n g o z t a t j a , hogy életére , kö l tésze tére az 
is tenek gondo t v i s e l n e k ; így a Ca rm. I. 17. 1 3 — 4 : 
di me tuen tu r , d is p ie tas m e a 
et Musa cordi est . 
Midőn Bacchy l ides dalá t ke l le ténél hos szabb ra n y ú j t j a , vagy 
ped ig k i tűzöt t czéljától el tér va lamely m á s t á r g y b a m e r ü l v e el, 
kedves fe lk iá l tássa l végzi ódá já t , i l letve t é r vissza a t u l a j d o n -
képeni t á rgyhoz , így a I X . 5 1 — 2 : 
xt ¡ixy.pT/ yXwaaav c&úcrxc éXa'jvw 
sxtöc óíoö; 
vagy az V. 1 7 G - 8 : 
Xeuv.wAeve KaXX'„ó-a, 
a t á a v ; euTOÍrjtov y.py.a 
aOxoO" 
I lyen költői fo rdu la toka t t a lá lunk Hora t i u sná l is, a ki midőn 
1 S z ö v e g a Blass 3- ik k iadása szerint. 
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ih le l t ségében oly t á rgy zöngésébe m e n t át, a mi n e m való az 
ő költői egyén i ségéhez , ko rho l j a M ú z s á j á t (Carm. II. 1. 3 6 — 7 ) : 
secl ne relictis, Musa procax, iocis 
Ceae rc t rac tes m u n e r a neniáe . . .• 
hason lóan a Ca rm. III . 3. 69 - 7 2 - b e n : 
non hoc iocosae convenie t lyrae, 
quo, Musa , t e n d i s ? des ine pervic.ax 
referre s e r m o n e s deorum et 
.magna módis t enua re parvis . 
Midőn Bacchy l ides a r r a int, hogy a lyra h a n g j a n e m illik a 
c sa ták v i h a r á b a (XI I I . 1 2 — 6 ) : 
oOx' év papunsvO'áatv á p [ i ó -
¡¡ei i i íyaií cpópjjLiyycc; 
xa; Xiyux/.«yy£íc yopoí, 
o'jz' év {hxXíaic xavayá 
aiípvőzTUTio^- " 
aka ra t l anu l is a Ca rm. L Í8. 8 skk . sorai ra kell g o n d o l n u n k , 
a hol a c e n t a u r u s o k n a k a bor mér t ék te l en élvezete mia t t i h a r -
czát m o n d j a el Hora l ius . 
Hasonlatok. 
Mac-cari (p. 13.) u t á n z á s t á l lap í t m e g a két köl tő a m a 
hason la t áná l , midőn az embert, a csi l lagok közül f ényéve l . és 
r agyogásáva l k i tűnő holdhoz . ha son l í t j ák . Nézzük m e g ezt a 
ké t h e l y e t ; Bacchyl idesné l VIII . 2 7 — 3 0 : 
TtíVTaE-ö-Xo'.'jiv yáp ¿váíipíTTív oi; 
áarpwv Scaxpíve'. cpárj 
vuy.TÖg Z'.yfj[vqY.orjZ s£icpíyyv;í CTíXáva' 
torog 
Hora t iu sná l a Ca rm. I. .12. 4 6 — 8 : 
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micat in t e r omni s 
J u l i u m s idus velu t inter i g n i s 
l u n a minores . . . . 
Macca r inak e lkerü l te a figyelmét az, h o g y u g y a n c s a k ezt a 
h a s o n l a t o t m á r S a p p h o is h a s z n á l t a (3. f r g m . ) : 
"Aaxepeg ¡xev ájicpí y.á/av aíA'/vvav 
a<jj áizoy.pÚK-oia'. p á c v v o v e í o o j , 
őtzkoxoí nXijZO'.aa ¡sá'Á'.azx áÍij.kij 
y a v . . . . á p y o p í o e . 1 
a mié r t is a m a g a m részéről h a j l a n d ó b b v a g y o k az t h inn i , 
h o g y — h a m á r egyá l t a l ában be szé lhe tünk á tvé te l rő l — a k k o r 
is c sak közve te t t á tvéte l ről l ehe t szó. 
M i n d k e t t e n oroszlánhoz hason l í t j ák a h a r e z b a r o h a n ó h ő s t ; 
Bacchy l ides I . 1 4 2 - 4 : 
Xéovxoj 
vh)[XÖV £/_W7, ÓTOTc 
ypcfo: s •/.eppoÁQL ¡lá^ac,3 
Hora t i u s n a g y o n k is e l téréssel a Ca rm. III . 2. 1 1 — 2 - b e n : 
t ac tu leonem, q u e m c r u e n t a 
per m e d i a s rapi t i ra caedes . 
Min t m á r e lőbb m e g e m l í t e t t ü k , 3 m i n d k e t t e n m é h h e z h a s o n l í t j á k 
m a g u k a t . D e szívesen tesznek egybeve tés t ö n m a g u k és a m a d a -
rak közöt t i s ; Bacchy l ides egyszer „ K e o s c s a l o g á n y " - á n a k 
nevezi m a g á t , m á s k o r a sasról vesz g y ö n y ö r ű hason la to t . H o r a -
t ius — m i k é n t a Carm. IV. 2 ben P i n d a r u s t , úgy — ö n m a g á t 
is h a t t y ú h o z h a s o n l í t j a az ódák másod ik k ö n y v é n e k utolsó 
d a r a b j á b a n és u g y a n c s a k vesz egy ha son l a to t a sasról is (Carm. 
IV. 4). 
A Bacchy l ide s köl tésze tének egyik l egszebb t e r m é k e az 
1 Poetae lyrici Graeci, Bei'gk—Scliroeder (Lipcse, Teubner, 1900). 
Tom. III. 
2 Szöveg a Blass 3-ik kiadása szerint. 
3 Lásd a ^Költészet'*' cz. fejezetet. 
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ötödik k ö l t e m é n y és a n n a k is k i emelkedő f é n y p o n t j a , g y ö n g y e 
az a hason la t , me lye t a sasról vet t . Összehason l í t j a a lég vég-
telen ű rében fel n e m ta r tóz ta tha tó , m i n d e n e n á t repü lő sas t 
ö n m a g á v a l , m i n t a k inek da la épp oly m e g g á t o l h a t a t l a n u l ömlik , 
hogy m e g é n e k e l j e a sok k íná lkozó a l k a l o m m a l Hiero dicsősé-
gét . E z a h a s o n l a t m á r m a g a s s zá rnya l á sáná l és nagysze rűsé -
géné l fogva is megérdeml i , h o g y egész t e r j e d e l m é b e n idézzük 
( 1 6 - 3 3 ) : 
¡3aíK)V 
§' aí-ö'ápa ¡íoufraía: xáfxvwv 
tjtjioij Tc-sp'jysaa'. zxyzl-
atg a í s t o j E'jpuávaxxoc ayytXoc, 
Z t j v g c ápiacpapáyou 
ö'apasc xpaxepa níawo~ 
iayfii, • uxáaaovxc S' őpvi-
yzc, AcyÚ^OyyO'. fófilú' 
ou v.v xopucpa! ¡xsyáXa; !ayvouat ya ía? , 
oö8' iXbq axaj j iá tag 
OüOKtxínxXx xú[i.axa' vw|ia-
xai o ; sv áxpúxw %tx£: 
XeTitóxpf/a auv ¡¡£cpúpou t tvoc-
ataiv e8-£tpav aptyvw-
xog ¡-Ict' av^pwTiOii; f§£Ív. 
xw; vöv xa; ¿¡ic.i [xupca Ttávxa xéX£u9-os-
ú|j.£T£pav apExáv 
Ö(XV£tV, . . . . . . 
E h a s o n l a t h a t á s a Hora t i u sná l ké t h e l y e n é rezhető . E lőszőr a 
Ca rm. II. 20-ban , a midőn arról beszél , ' h o g y m i n t vál ik ő 
h a t t y ú v á és m i n t r epü l a m a g a s b a , f e lü lemelkedve minden e m -
ber i gya r ló ságon . A két h a s o n l a t n a k egyes kifejezései t is e g y -
b e v e t h e t j ü k : 1 
Eoud-oclai Ttxepúyeaai xoí^'-oaq 
és n o n us i t a t a nec t enu i fe ra r p e n n a ; 
¡Sa&uv aí&ápa 
és pe r l iqu idum a e t h e r a ; 
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haUyúalakb'ari fog ja ' Hora t iu s meg lá toga tn i a v i lág minden 
részét , h o g y a l eg t ávo labb lakó népek is m e g i s m e r j é k . B a c c h y -
l idesnél i s : 
¿¡píptüTos ávfrpúnoiQ-
É s z r e v e h e t ő - m é g a bacchyl kicsi ha son l a t h a t á s a a C a r m . ¡V. 
4 -ben is, a hol Hora t iu s D r u s u s t hason l í t j a össze a sassa l . Itt 
is t a l á lunk megfe le lő k i f e j ezéseke t : 
ay-felos Zrjvic Ep;acpapáyo'j 
és f u l m i n i s m i n i s t e r ; 
Ttxácraovxt 3' 5pv:- . 
yec /.'.-fóyd-o-fYoi cpópu 
és eui . . . r e g n u m in avis v a g a s 
pe rmis i t 
E g y m á s i k igen. kedves h a s o n l a t a B a c c h y l i d e s h e k , midőn a 
kedvese győze lmére büszke , clélczeg l e á n y k á t őzhöz hason l í t j a 
(XI I . 87 s k k . ) : 
/ . s í t : ; O^a'J/ í j 's x ó p a 
Xeuxoí; á v á yav ÍEpáv 
TróSsaac Tapcpéwj 
fjöte-vs^po.; ájtsvftrjs 
. ávö'EfXÓEVTa; £7X; ő/ftoUS 
y.oüya aí>v 
ö'pway.oua' áyaxXEtTaí: Éiafpatc" . . . 
Hora t iu sná l is m e g í a l á l j u k a Mnj ' nak őzikével való ö s szehason -
l í t á sá t n e m egyszer . í g y a Carm. III . .15. 2 -beu Pho loe ró l szólva : 
lascivae similern lúdere cap reae • 
meg a C a r m . I. 23. 1. skk-ben Ch loe ró l : 
V i t á s h innu l eo me . s imi l i s , Chloe," 
quae ren t i pav idam m o n t i b u s avi is 
m á t r e m . . . . . . 
E z e k e t a h a s o n l a t o k a t azonban k o r á n t s e m ve t t e Bacchyl ides tő l ; 
h a n e m t u d n u n k kell azt , hogy szeret ték ' a régi erót ikusok • a 
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fé lénk , szép fiatal l á n y k á k a t az őzzel ö s szehason l í t an i ; ezt m e g -
t a l á l j uk m á r A n a c r e o n n á l is, a k inek 52. f rg - t c saknem szóról-
szóra lefordí tot ta H o r a t i u s a C a r m . I . 23-ban. Az Anac reon f r g . - a : 
' A y a v ü ) - oíá t e vsßpov vsoÖ-rpia 
yaAstíb¡vóv, Sere' ev űX^g y.EpoÉaarjg 
Ottó [JLTjTpoc; 1 
a 75. f rg -ban m e g tcwXe ©pyp.írjnek szól í t ja a l eány t Anac reon . 
Vesz Bacchy l ides egy h a s o n l a t o t az élőfáról f rg . 37. B . : 
' A p £ ~ á y á p £7ia:v£0^ji£va SévSpov fi); áátETa'.. 
H o r a t i u s a Marcel lus d icsőségének növekedésé t veti e g y b e az 
élőfával (Carm. I. 12. 4 5 - 6 ) ; 
ereseit occulto ve lu t a rbor aevo 
f a m a Marcel l i . . . . . . 2 
Bacchyl idesné l h é t o lyan hason la to t t a l á l tunk , me lye t 
e g y b e v e t h e t t ü n k a Hora t i u s h a s o n l a t a i v a l ; ez anná l is l ényege -
sebb kö rü lmény , m e r t Bacchy l ide snek ránk m a r a d t da la iban 
mindössze 10—12 h a s o n l a t van s így nagy szó, h o g y a n n a k 
több m i n t fe lé t meg ta l á l j uk H o r a t i u s n á l is. H a n e m beszé lünk 
is a hason la tok á tvéte léről , b i z o n y s á g u n k ' van l ega lább arról , 
h o g y a két költő gondo la tkö re mily megegyező v o l t ; de m é g 
t o v á b b is m e h e t ü n k , m e r t a h a s o n l a t o k a t n e m c s a k a gondola t -
kör és i smere tv i lág , h a n e m egysze r smind a belső élet, a lelki 
v i lág k i fe jezésének és m e g n y i l a t k o z á s á n a k is kell t a r t a n u n k . 
Mythosok. 
Hora t ius korában a rómaiak előtt a gö rögöknek m i n d e n 
m y t h o s a i smere tes l e h e t e t t ; h i szen közkézen forgot t a m y t h o -
1 Pooíae lyrici Graeci, Bergk—Schroetter (Lipcse, Teubner, 1900). 
Tom. ü l . 
• 2 V, ö. még1 Pindarus Nem. VIII. 40—2 : 3' áps-á, yXtopo-tj 
áésaa'.; m- 8-s 8ív8psov #3asi, émoyot; äv3p5v áíp9-£la' év Sivtaíoc; as -ripi; úypiv 
a'.9-épa. 
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sok oly g a z d a g t á r h á z á t a lko tó Homeros , Hes iodos és a h á r o m 
n a g y t rag ikus . D e r a j tuk kívül a m y t h o s o k e l t e r j e sz tésében és 
f en t a r t á s ában igen fontos szerepe t j á t s z a n a k a ka rda lkö l tők is. 
Sokszor van eset rá, hogy egy cs u g y a n a z o n m y t h o s több 
he lyen is el van m o n d v a a l ig egy kis e l t é r é s se l ; i lyen ese tek-
ben igen nehéz dolog e ldön ten i azt, hogy H o r a t i u s vá j jon me-
ly ike t h a s z n á l t a for rásúi . I l y e n k o r t ek in t e tbe kell v e n n ü n k azt , 
hogy másképen mond cl egy m y t h o s t az ep ikus és másképen 
a ly r ikus költő. 
A kardalköl tők czél ja a m y t h o s o k e lbeszélésével az volt, 
hogy a ha l lga tók erkölcsi érzéseit, finomítsák, lelki v i l ágá t m ű -
vel jék, h o g y m e g m u t a s s á k , mire kell t ö r e k e d n ü n k és mi t kell 
k e r ü l n ü n k , mi a he lyes és mi a he ly te len , h o g y a n lehet az 
érzéki v á g y a k n a k el lenál lni és azoka t legyőzni . R e n d s z e r i n t 
k i m o n d a n a k egy erkölcsi e lve t és azu tán a n n a k megb izony í t á -
sára , igazolására hozzák fel a mythos i pé ldát . 1 Hiszen épp ez 
vol t az oka a n n a k is, h o g y P i n d a r u s n á l a m y t h o s o k a t igen sok-
szor ideál izálva, minden sa lak tó l meg t i sz t í tva t a l á l j uk . A kar -
dalosok a mythöbok ideális v i lágának visszaidé/ .ésével a k a r t á k 
k o r u k n a k fiait jobb . be lá tás ra , a szép és j ó szere te tére , a i o s s z 
elvetésére birni . 
De mié r t a l ka lmaz t a Hora t i u s a m y t h o s o k a t és a tö r t éne -
lemből ve t t p é l d á k a t ? A Carm. 11. 9 -ben C. Va lg ius R u f u s 
b a r á t j á t v igasz ta l ja , hogy kedves i f j a e lvesz tése mia t t ne kese-
reg jen szün te len , hisz P r i a m u s és Nes to r sem búsu l t ak ö rökké 
kedves fiaik e lpusz tu lása miat t , hanem bele törődtek a m á r vá l -
t ozha t a t l anba . A Carm. III . 4-ben k imu ta t j a , h o g y az észszerű-
ség n é l k ü l i ' n y e r s erő ö n m a g á n a k veszede lme s ennek igazolá-
sá ra hozza fel J u p p i t e r n e k a Gigasokka l és T i t a n o k k a l v ívot t 
ha rezá t . A Carm. IV. 11-ben inti Phyl l i s t , hogy h iábava ló r emé-
n y e k e t ne táplá l jon és e lé rhe te t len vágyak u tán ne s za l adgá l -
jon , mert. úgy já r , m i n t P h a e t h o n , vagy m i n t Be l l e rophon tes , 
a ki. a Chimaera meggy i lko lá sa után az ege t is e l é rhe tőnek 
vélte, de a P e g a s u s e vakmerőségé t megboszú lva , a mé lybe 
' P: Rummel : Horatius quid de Pindaro iudicaverit et quomodo e ius . 
oarmina sutun in usurn converterit (Rawitsch, 1892) p. 11. 
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vetet te . Az eddigiekből is k i tűnhe t ik , h o g y H o r a t i u s is o lyan 
czélzat tal h a s z n á l t a a my thosoka t , m i n t a k a r d a l k ö i t ő k ; ő is 
meggyőzn i , ő is t an í t an i a k a r t a velük korá t . É p p e n ezér t való-
sz ínűnek kell t a r t a n u n k , , h o g y a m y t h o s o k e lbeszé lésében is 
követ te a kai-dalosokat. 
Hora t iu s e f f a j t a kö l teménye inek a for rásá t minden esetben 
pontosan összeál l í tani te l jességgel J ehe te l l en ; hisz a ka rda lo -
soknak oly sok r emeké t megi r igyel te tő lünk a sors és . oly. 
kevéssel a j á n d é k o z o t t meg. De e mos toha kö rü lmények daczá ra 
is t a lá lunk az ódák közöt t egyet , melyen a Bacchy l ides h a t á -
r á n a k nyoma i t vélem felfedezni . Ez a Carm. III . 27, a hol 
Hora t iu s Ga l a t eá t az ú t rakelés tő l a k a r j a e l r iasz tani a szeren 
csét lenül j á r t E u r ó p a myt l iosának e lmondásáva l (25—34) : 
sic et E u r o p e n iveum doloso 
eredidi t t au ro l a tu s et sca ten tem 
beluis p o n t ú m mediasque f r audes 
pa l lu i t a u d a x : 
nupe r in p ra t i s s túdiósa flonfrfí et 
deb i tae N y m p h i s opifex coronae . . 
noc te sublus t r i nihi l a s t r a prautcr 
vidit et undas . 
q u a e s imul cen tum tet igi t po ten tem 
oppidis Creten 
mos t következik E u r ó p a panasza . í g y Hora t ius . De mos t lássuk 
mit mond a schol ias ta az II. M. 292 s o r á h o z : EüpwTiyjv.-cvjv 
( J ' a v r / . o c Z í ' j c í > £ a a - / J J . ; v o ; ev x lv l á z ^ i w v . \i.i~y. í í u | . I ^ w v avö-RJ ávaXáyoucav 
^piaö ' r ) , / . a : •/.a-£AÍ)'(jjv f;AÁai£v áa'jxov s í ; xaOp^v -/.a': i izó xoO axóaaxog 
TOpí>[ieútjac; ELg KpyjXíjv ¿[jLiyr] tz'JTfj- sid-' o'j-ü) CT'Jvw/.'.aív aüxY]V 'Asxcpíwv. 
xű> Kprjxöv pxatXet' yEvovivyj 3 i Eyxyo; exeív7] xp i t ; - x i o x c EyÉvvyjas 
Mívwz, üapTí/jSóva y.ocl ' P a S í j í z v í k í v -fj íaropíx r.apx MíaióSuj y.oá 
BaY.yoXldrj.1 A schol ias ta emez értesítéséből ki tűnik , h o g y B a c c h y -
l idesnek volt egy c l i thy iambúsa , a melyben a scho l i as ta á l ta l 
e lőadott módon volt e lbeszélve E u r ó p a sorsa. Min thogy Hora-
1 Seliolia Graeca in Homeri Iliadem ex codicibus aucta et cniendata 
edidit G. Dindorf. Tom. I—IV. Lipcse, 1875—7. 
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tiiís a m a kö l t eménye iben , me lyekben a m v t h o s i e l emnek oly 
n a g y té r t engede t t , a ka rda losok és nem az ep ikusok h a t á s a 
a la t t áll , va lósz ínűnek kell t a r t a n u n k , h o g y ebben a kö l t emé-
nyében is, legalább a n n a k a m y t h o s t t á rgya ló részében a B a c c h y -
l ides illető d i t h y r a m b u s á t l a r to t l a szem előtt . E z t fe l té t lenül 
é rvényesen k imondan i a bizonyí tékok e legendő vol ta h i á n y á b a n 
n e m lehet , de fe l t evésünke t a két költő e lőadásában rej lő rokon-
ság megerős í ten i lá tszik . A schol ias ta ezen s z a v a i : ev -'.v: 
Xetjiwv. [A£tá Nujjupöv av&/j avaAÉyouaav és H o r a t i u s k ö l t e m é n y é n e k 
e s o r a i : 
in prat is s túdiósa floruin et 
debi tae N y m p h i s opifex eoronae . 
mily f e l tűnően ö s szehangzanak . Minthog}' Bacchy l ide snek e 
d i t h y r a m b u s a nem m a r a d t fenn , a valószínű fe l t evésné l tovább 
n e m m e h e t ü n k . 
M é g s z á m t a l a n oly m y t h o s t és tö r t éne t i m o n d á t t a l á lunk , 
a mely m i n d k e t t ő j ü k képzele té t fog la lkoz ta t t a . Beszé lnek Minős -
ről ( B a c c h , I, Hor . Carm. I. 28. 9), P roe tus ró l (Bacch . X I , Hor . 
Ca rm. III . 7. 13), Acr is iusró l (Bacch. X I , I ío r . C a r m . III . 16. 
5), L y n c e u s r ó l (Bacch. X I . 74, Hor . Carm. I I I . 11), Aeacus ró l 
és Te l amonró l (Bacch. X I I I . 9 8 - 9 , Hor . Ca rm. II. 4. 5 és I II . 
19. 3), Briseisről (Bacch. X I I I . 137, Hor. C a r m . I I . 4. 3), P e l e u s -
ról (Bacch . X I I I . 97, Hor . Ca rm. I . 66). Szó lnak a G i g a s o k n a k 
J u p p i t e r á l ta l váló leveréséről (Bacch. X V . 62—3, Hor . C a r m . 
III . 4. 64—70). Igen szépen je l lemzik a T r ó j a a l a t t hős iesen 
küzdő Ach i l l e s t (Bacch. X I I I . 100—56, Hor . Ca rm. IV. 6. 1—24). 
A Bacchy l ides X V . d a l á n a k czíme ' Avcrpopíoz: rj cEJ.í'vrj; ánzl-rp: : , 
An teno r ró l He lenáva l k a p c s o l a t b a n szól H o r a t i u s az E p i s t . I. 2. 
9 - b e n : 
A n t e n o r cense t belli praecidere causam. 
Bacchy l ides XVI . . kö l t eménye végén említ i a He rcu l e s szomorú 
végét , me lye t a f é l t ékeny D e i a n i r a idézet t elő a N e s s u s s á r -
k á n y vérébe már to t t r uha e lkü ldése á l t a l ; H o r a t i u s is ezeke t 
m o n d j a az epod. 17. 30—2 vss . : 
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o m a r e et te r ra , ardeo, 
quan tu rn neque a t ro de l ibu tus Hercu les 
Ness i cruore . . . . . 
M i k é n t Baechy l ides igyekszik Hieró t a le lki betegségektől" 
megóvn i és ezér t fe lhozza a Croesus pé ldá já t , a kit kegyessége 
m i a t t Apol lo m á r a ha lá l torkából m e n t e t t m e g és a h y p e r b o -
reusokhoz vi t t (III.), m a j d Meleage rnck és Hercule 'snek éle-
tével b izonyí t j a , h o g y az embernek a bo ldogság egy részével is 
m e g kell e l é g e d n i e ; úgy Hora t i u s is az- őt fo ly tonosan p a n a -
szaival gyöt rő Máecenas be t eg l e lkében m e g g y ú j t j a á r e m é n y 
f á k l y á j á t (Cartn . II. 17) ; a római ódák egy ikében pedig ( C a r m . 
IIL 3. 1 —18) A u g u s t u s n a k a Hercu le s és P o l l u x p é l d á j á r a h a l -
h a t a t l a n s á g o t igér meg tö rhe te t l en erős a k a r a t a cs i g a z s á g o s s á g a 
j u t a h n a k é p e n . . . : 
„Labor Isthmius". 
H o r a t i u s a G a n n . IV. 3. 1—4 vss-ben megemlékez ik az 
i s thmos i ve r senyeken ta r to t t ökölvívásról : 
Q u e m tu, Melpomene , semel 
na scen t em placido. lumine videri's, 
i l lum non labor I s t h m i u s 
c larabi t pugi lem, 
Min thogy éppen i s thmos i ökölv ívás t ünnep lő kö l t emény t az 
ó-korból c supán egyet len egyet i s m e r ü n k : a Baechy l ides első 
ep in ik ion já t , a mely a keösi A r g e i o s n a k , m i n t i s thmos i ököl-
v ívásban győz tesnek emel emléke t , B r a n d t az t gondol ja , 1 hogy 
H o r a t i u s az eml í te t t sorok meg í r á sako r éppen Bacchy l idesnek 
eme kö l t eményére gondol t . Igaz, hogy se P i n d a r u s n a k , se S imo-
n idesnek , se Bacchy l idesnek n incsen több oly ep in ik ion ja , a 
mely cppen is thmosi ökölvívásról szólna, t ovábbá igaz az is, 
l iogy Bacchyl idesnek emez ep in ik ion jában s z á m t a l a n H o r a t i u s -
nál is e lőforduló gondola,tot t a l á lunk , de. azér t B r a n d t ezen fel-
1 I. m. p. 300. 
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tevését még i s csak ké tkedésse l f o g a d h a t j u k el, m e r t az sem 
lehete t len , hogy itt Hora t iu s csak á l t a l ános ságban emlí t i éppen 
az i s thmosi ökölvívás t , a zu t án m e g g o n d o l h a t o t t más , e lő t tünk 
m a m á r i smere t len ep in ik ionra is. 
Erkölcsi és életnézeteik. 
A Bacchy l ides szerény igénye inek l egszebb m e g n y i l a t k o -
zása a 21. f rg , a melyben az t m o n d j a , hog}r bár n incs vagyona , 
a r a n y a és b ibora , van n e m e s lelke, költői t ehe t sége és boeot ia i 
se r l egekben jó b o r a : 
Oü powv T.v.píav. <j(í){ixt', CJIE y p u a í s , 
o-j-£ Tjopcpypeoi V/TE^TE:, 
VJJSJ. fl-UflA; c'J¡¿EVr,C, 
M&Oai t e yX'jy.Eía, -/.aí Bo iu i í c i a iv 
iv cr/.ú®o;a;v oívgj 
E z e k e t az e szméke t a H o r a t i u s köl tészetében nem egyszer fel-
t a lá l juk ; így a Carm. I. 38, II. 16. 33 skk . verse iben , de l eg -
n a g y o b b m é r t é k b e n s a Bacchy l ides he lyének l egmegfe le lőbben 
a Carm. II. 18-ban, melye t e sorokkal k e z d : 
N o n ebur n e q u e au reum 
m e a ren ide t in domo lacunar , . . 
I t t Bacchy l ideshez hasonlóan említ i az a r a n y a t , a kö l t emény 
további részében pedig (7—10 vss.) szól ő is a bíborról , a becsü-
letes lélekről és a költői tehe tségrő l : 
nec L a c o n i c a s mihi 
t r a h u n t h o n e s t a e pu rpu ra s c l ien tae 
1 A két költemény versmértéke is hasonló. Jgaz, hogy Bacchylides 
csak a trocha'eust használta, míg Horatius már azt íambussal vegyítette. 
Különben e mértéket Alcaeustól vette át Horatius, a mint Atilius Fortuha-
tianns grammaticus mondja; et hoc sumptum ab Alcaeo et ab illo tracla-
tum frequentor et ab Horatio semel omnino compositum. CKeil, Grammatici 
Latini, vol. VI. p. 270). 
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a t fides et i n g e n i ; 
b e n i g n a vena es t . . . . . 
Ez a pá r sor fe l tűnően egyezik a Bacchy l ide s 21. f rg -va l . A 
vagyon , költői t e h e t s é g és a n e m e s lélek eml í tése u t án ta lán 
Bacchy l ides is úgy fo ly ta t t a kö l t eményé t , hogy a t ovább iakban 
k i m u t a t t a — m i k é n t H o r a t i u s —, h o g y a g a z d a g s á g m u l a n d ó 
gyönyöre ivel mi t sem ér, e g y a r á n t vár a ha lá l f e lo ldha ta t l an 
bi l incse szegényre , gazdag ra és h o g y a lelki j avak többet é rnek 
m i n d e n v a g y o n n á l . 
N e m k ívánnak gazdagságo t , h isz ezt a h i t v á n y embe rek 
is e l é r h e t i k ; többre beesülik az e rény t (I. 1 5 9 - 6 1 ) : 
cpajxi xa í cpzaw ¡jiáy:a-ov 
xüSog e á p s t á v , TCXoö-
~o; SE y.al SSIXOTALV ÁVFRPIÓ-TOV 6 | X ; A £ Í ' 
Hora t i u s sem P h r a h a t e s t , h a n e m az e rény bás tyá iva l f e l fegy-
verze t t és a ga z da gságo t megve tn i képes ember t t a r t j a a k i rá lyi 
t r ó n r a é rdemesnek (Ca rm. I I . 2. 17 s k k . ) : 
r edd i tum Cyri solio P h r a h a t e n 
d iss idens plebi n u m e r o b e a t o r u m 
eximit V i r t u s p o p n l u m q u e fals is 
dedocet uti 
vocibus, r e g n u m et d i a d e m a t u t u m 
defe rens uni p rop r i amque l a u r u m 
quisquis ingen t i s ocülo inre tor to 
specta t acervos. 
Midőn pedig tovább azt m o n d j a Bacchy l ides , hogy a g a z d a g s á g 
gőgöt szül (I. 162—3) : 
sfrlXei §' (ppéva; av-
Spóg . . . . . . . 
lehe te t len n e m g o n d o l n u n k a Hora t i u s Carm. II . 10 u tas í t ása i ra . 
E l i smer ik a vagyon , a g a z d a g s á g , a périz h a t a l m á t (Bacch . 
I X . 4 9 - 5 1 ) : . . . 
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OLZA. Y.A.1 TCXOÚTOU ¡I,£yáXav SÚVAAIV 
á xai "öv áypsíov -íO-rp; 
yprjcrcóv. 
H o r a t i u s m e g é p p e n k i r á l y n ő n e k nevezi a pénzt. ( E p í s t . I . 6. 
3 6 - 8 ) : . 
sci l icet u x o r e m e u m do(e f k l e m q u e e t a m i c o s 
et g e n u s e t f o n n á m r e g i n a P e c u n i a d o n a t 
ac bene n u m m a t u m d é c o r a t S u a d e l a V e n u s q u e . 1 
A g a z d a g e m b e r t ő l a z t k í v á n j á k , h o g y v a g y o n á t h a s z n á l j a fel 
o k o s a n , m e r t a t i t o k b a n ös szoha l inozo t t k i n c s n e k s e m m i é r t é k e 
n incs . B a c c h y l i d e s dicsér i Hie ró t , m e r t (ILI. 13 — 4) : ' 
oiSs TC'jpywO-Év-a k a o ö t o v jjlt̂  [xsAafi-
rf x p i ' . y.p'j~~£V/ OY.ÓZoy • 
H o r a t i u s m e g a C a r m . II . 2. 1—2 s o r á b a n m o n d j a : 
N u l l u s a r g e n t o color es t a v a r i s 
ábd i to t e r r i s 
O l y a n e m b e r l ehe t bo ldog , a k inek van a n n y i v a g y o n a , h o g y 
.abból a n y o m a s z t ó s z e g é n y s é g t ő l és k i n z ó g o n d o k t ó l m e n t e n 
m e g é l h e t . Az i lyen e m b e r az e l sőkke l v e r s e n v e z h e t i k ( B a e c h . 
I. 1 6 5 — 8 ) : 
Cl • 
LÜs.'.'/ x' in' oly.eítov r/s; 
spíís: 
. * _ ' ' ' { - -r-
H o r a t i u s is a m á s o d i k epodos e l e j é n : 
, . • B o a t u s ille qu i procul nego t i i s . . . 
p a t e r n a r u r a b u b u s exe rce t su i s . 
A z e m b e r e k közül ki sok ra , k i k e v e s e b b r e vágyik ( B a c c h . I . 
1 7 2 - 4 ) : 
foov S t ' icpvsbg t- . . . 
[XEÍpE'. (J,£yá/.ü)V 0 ~Z jiSClDV 
. Tíaupoxápwv, 
1 V. ö. Sophocles fr. 86. . . 
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de a s o k a t k í v á n ó k n a k m i n d i g m é g sok h i ányz ik (Carm. III . 
16. 4 2 - 3 ) : 
. . . . m u l t a pe t en t ibus 
d e s u n t m u l t a . . . . 
Már Bacchy l ide sné l meg ta l á l j uk az t a H o r a t i u s n á l s z á m t a l a n -
szor i smét lődő gondo la to t , hogy a sors ke reke fo rgandó , a j á n -
d é k a i n a k h i á b a ö rü lünk , m e r t m a lehet , h o g y n e k ü n k , de ho l -
n a p m á r m á s n a k kedvez (F rg . 24. 4 — 5 vss . ) : 
£Tcr/pí[X7tt£: véiyo? áXXot' én' aXXav • 
yatav á TtávSwpog aha. 
H o r a t i u s szer in t is — h o g y csak egye t eml í t sünk — (Carm. I. 
34. 1 4 - 6 ) : 
h inc ap icem r a p a x 
F o r t u n a cúm s t r idore acuto 
sus tu l i t , h ic posuisse gaude t . 
Az e m b e r é k n e k az a szokása , h o g y . mind ig o ly . dolgok után 
v á g y n a k , me lyek n e h e z e n e l é rhe tők (Bacch . I. .174—7): 
i b 5 s Ttáv- • 
twv £'j|iap£rv oUSEV 'fhr/.b 
•9-vatoíaiv, áAX' ai£Í xá cp£Ú- - • 
yovxa Sí^yjvxat v.'.yelv. 
Hora t iu sná l a Sa t . I. 2. 1Q8: 
t r ansvo la t in medio posi ta et fug ien t i a cap ta t . 
vagy az Ep i s t . I. 1. 86 — 7, hol a g a z d a g o t je l lemzi , ki a t en -
gert. m á r m e g u n t a és í g y szó l : 
c ras f e r r a m e n t a T e a n u m 
tollet is , fabr i . 
A r r a in t az élet rövidsége , h o g y h i á b a n e t ö r j ü n k n a g y dolgok 
u t án (Bacch . I II . 7 4 — 6 ) : 
3. 
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xt (iaxpoc cxoTte!?; |jpa-/ú; eat'.v a!wv 
ooXóeoax o' sXtzIc bnb y.eocp SéSuxev 
Ecpaa£pt(i)V . . . . 1 
a hol m e g i n t egy Hora t i u sná l oly sokszor k i fe jeze t t szép g o n -
dola to t t a l á l u n k ; H o r a t i u s Carm. IV. 7. 7 — 8 : 
immor t a l i a ne speres , mone t a n n u s et a l m u m 
quáe rap i t hóra diem, 2 
v a g y a Ca rm. I . 4. 1 5 : 
vi tae s u m m a brevis spem nos ve ta t incohare l o n g a m . 
Bacchy l ides a I II . 78—84 vss -ben a jövővel való n e m t ö r ő d ö m -
sége t a j á n l j a ; é l j ü n k j á m b o r , is tenes é le te t és l e g y ü n k v i d á m a k , 
a k á r csak a holnapi napot , aká r még 50 évet é l ü n k : 
•ö-vaTov £5v~a yprj öloujío'jc; ásís'.v 
y v ú j j - a c , ö v . t ' a ő p t o v c ' p e x i 
¡aoövov áXíoo cpiog, 
. X&zi -vnif/.oyz' £t£a 
(¡wáv pa9"j7t).(.uxov TEXEIC' 
Saía o p ű i v Euippxvc 8-ujj.óv' t o ű t o y á p 
X£pO£ü)v ÜTtáptarav. 
A 11. f rg . 3—7 sora iban ped ig a jövő mia t t való a g g ó d á s t 
h i ábava ló do lognak t a r t j a : 
8? Ss ¡ j . ' j p í a . [iiv cppevó, 
xo S i n a p ' ájxxp T£ ~ a ! vúxxa p.£ÁÁovTwv yíp'.') 
adbt i v~Tíza'. 
xéap, áxapítov £"/_£: tíóvov. 
Hora t ius szer in t t e k i n t s ü n k minden napo t n y e r e s é g n e k (Carm. 
I. 9. 1 3 - 5 ) : 
cjuid sí t f u t u r u m cras, füge quae re r e e t 
q u e m F o r s dieruin cumque dabi t , lucro 
at lpone, 
1 Szöveg a Blass 3-ik kiadása szerint. 
a V. ö. Pindarus Pyt-h. III. 61. 
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m i n d e n napró l gondo l juk azt , h o g y az az u tolsó (Ep i s t . I . 4. 
1 3 - 4 ) : 
o m n e m crede diem tibi d i luxisse s u p r e m u m , 
g r a t a superven ie t quae non spe rab i tu r hora , 
vagy a Ca rm. IV. 7. 17—8.: 
qu is scit an adic iant hod ie rnae e ras t ina s u m m a e 
t e m p ó r a di super i ? 1 
és az E p i s t . I. 12. 2 2 — 3 : 
tu q u a m c u m q u e deus tibi f o r tunave r i t h o r a m 
g r a t a s u m e m a n u . 
G o n d d a l te l t é let m i t sem ér, m e g kel l s z a b a d u l n u n k a gyö t re l -
mektő l , m e r t csak az lehe t boldog, a kit n e m k ínoznak ;az 
emész tő g o n d o k (Bacch . V. 6 — 7 ) : 
cppéva o5 EufrúSixov 
ctTpáji/' «¡17raúaaj jispLjivav . . . *'' ' 
H o r a t i u s is azt a j á n l j a M a e c e n a s n a k , hogy h a g y j a a g o n d o k a t 
és ne gyö tö r j e m a g á t a város ügye ié r t (Carm. III . 8. 16 ) : 
mi t t e civiles supe r u rbe curas . 
É s a C a r m . I. 26. 5—6 vs s . : 
quid T i r ida ten t e r rea t unice 
securus . 2 
El i smer ik a sors végte len h a t a l m á t . K é p e s a n a g y o t lealázni , 
a s z e g é n y t fe lemeln i (Bacch . X I I I . 3 — 6 ) : .. 
iyv[ícfopx 8' eaO-Xov ¿¡ixloú- . . . " : ' . . 
ve'c papúxXaxo? |J,oXoöaa• " 
1 V. ö. Euripidcs : Alkcstis 783 skk. v.oi>v. sor. 9-vr/Twv 5a-i;- áisntaxaiai 
T.rjv xOpiov ¡iéÁÁouoxv sl pKÓasTa;. (Ed. Bayíiold, London, 1902). • 
2 Hasonlóan szól még a Carm. III. 8. 27—8 : 
dona praesontis cape laetus horae ac 
linque severa. 
3* 
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Ха[шрöv ог y.ai бф^аv í j teú-
•/£'. хаторО-ш&еГаа' 
H o r a t i u s a F o r t u n á h o z in t éze t t C a r m . I. 35. 1 — 4 v s s - b e n : 
О diva , g r a t u m q u a e regis A n t i u m 
p r a e s e n s vei i m o tol lere de g r a d u 
m o r t a l e co rpus , vei s u p e r b o s 
v e r t e r e f u n e r i b u s t r i u m p h o s . 1 
H o g y e fö ldön t e l j e s b o l d o g s á g o t e l n e m é r h e t ü n k , m é l y res i -
g n a t i ó v a l f e j ez i k i B a c c h y l i d e s (V. 5 3 — 5 ) : 
OtJ 
y á p v.c é~r/&ovM-/ 
Tiávxa y ' £Ó5af|i(üV £<pu. 
V a g y h o g y a b o l d o g s á g c s a k röv id ide ig t a r t h a t ( f rg . 3 7 ) : 
o' oüSecs ppoxöv Ttávia )(póvov. 
H o r a t i u s B a c c h y l i d e s u t á n m é g röv idebben fe jez i ki e g o n d o -
la to t ( C a r m . I I . 16. 2 7 - 8 ) : 
n ih i l es t a b o m n i 
p a r t e bea tum.* 
B a c c h y l i d e s 4. f r g - b a n a b é k é t dicsőit i , m e r t a k k o r : 
/aXy.Escv 5' о'у/. 'éav. aaXníyywv v.vjtíoc,, 
ouSE аиХата ; ¡leXt'cppwv 
ü t c v o j ото pXEtpápwv 
1 Horatiusnak о költemény megírásakor Pindarus XII. olympiai ódája 
lebeghetett a szeme előtt. Különösen a költeménynek Fortunáról szóló részé-
ben látszik a Pindarus hatása, a mint kimutatta P. Rummel előbb idézett 
értekezésében, p. 9. 
1 Itt megint meg kell emlitcnem Brandtnak egy merész feltevését. 
Van az Euripides frg-ai között e g y : a 46., melyet Stobaeus tartott fenn : 
мат' o'JT'-s ávSpöv eí; S-av-' sü3a:;iovst; ez tényleg nagyon hasonlít a baeohyli-
desi sorhoz, de ez m é g nem elég arra, hogy Brandt megkoczkáztassa azt a 
feltevést, hogy Euripides elveszett Alexandros cz. darabjában Bacchylides-
nek Cassandra cz. dithyrambusát követte. Különben találunk Euripidesnél 
más hasonló helyet i s ; így a Medeia 1228 vs . : íb'rj-öv уяр oüSsí; iov.v 
sü§a£|iu)v avr/p. 
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békében a h á b o r ú n a k m i n d e n gy i lkos sze r száma p u s z t u l á s n a k 
i n d u l : 
év os aioapooéxo'.c 
Ttípna^iv aíít'xv á p a y v a v i a io i TtÉXovta:-
éyyzx te Xó'f/fúxó: clyta. x' á|j.cpáy.£a 
Sá[ivaxao eupwc. 
H o r a t i u s hason lóan a m a z idy l l ikus második epodosában azt 
t a r t j a boldog e m b e r n e k , a ki t n e m zavar fel a t r ombi t a h a n g j a 
(5 v . ) : . 
neque exc i ta tur classico mi les truci . 
A Sat . IL 1. 42 —3-ban ped ig felkiál t , hogy emésszen el a 
rozsda m i n d e n f e g y v e r t : 
o pá te r et r ex 
J u p p i t e r u t perea t pos i t um rub ig ine t e lum. 
Hisz bár Hora t i u s t k o r á n a k pol i t ikai viszonyai , a köz t á r sa ság i 
á l l a m f o r m a m e g m e n t é s é r e i r ányu ló utolsó le lkes nemze t i fe l lob-
b a n á s h á b o r ú b a sodor ta , m ind ig nyuga lom- és békeszere tő volt. 
Bacchy l ides , m i n t a békés keosi föld szülöt te , épp ú g y i r tózot t 
a háború tó l , m i n t Hora t ius , épp úgy k íván ta a csendes , m i n d e n 
n a g y o b b rázkódás tó l m e n t e s é le tv i szonyokat . 
Bacchyl ides l é tünk m ú l a n d ó s á g á n tűnődve e lgondol ja , h o g y 
a t e rmésze t m inden szépsége örök a mi gyar ló ember i v o l t u n k -
ka l szemben . N e k ü n k , h a egyszer l e tűn t é le tünk kedves i f j ú -
kora , az többé soha vissza n e m té rhe t (III. 8 5 — 9 0 ) : 
[3a9-us [iiv 
aiíHip ái.uavtoc' vowp ok t í ó v t o u 
o u aá.TiETao £Öy_poaúva o ' b y puaóg1 
avopí o' o'i ^£[ííc , TtoX'.ov Tíapsvtx 
yvjpaj , il'áXciav x'j-nc 
Tjjüav. 
T e s t ü n k m e n t h e t e t l e n ü l e lporlad. D e azu tán v igasz ta lás t ta lá l 
az erény, a jó lélek továbbé lésének , ö rökkéva lóságának gondo-
l a t á b a n (90—2 vs . ) : 
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- á p £ - a ; y s ¡xev oö ¡a'.vú&eí 
¡jpotójv á | i a aújJ-X-; cpáyyoc, aXXá 
M o ö a z v.v tpécp£í. 
Igen , az e r énynek e m l é k é t élteti a kö l t é sze t ! H o r a t i u s n á l is 
m e g t a l á l j u k e gondo la toka t . Ő is a t e rmésze t á l l a p o t á n a k vál-
toza t l anságábó l és a mi e lpor ladásunkból indul ki (Ca rm. IV. 
7. 1 3 - 6 ) : 
d a m n a t a m e n celeres r epa ran t cae les t ia l u n a e 
nos ubi dee id imus 
quo p ius Aeneas , quo Tu l lu s d ives e t A n c u s 
pulvis et u m b r a su inus . 
A z e lmúl t idő többé soha s em fog v issza té rn i (Ca rm. IV. 1 3 — 6 ) : 
nec Coae r e f e r u n t i a m tibi p u r p u r a e 
nee cari lapides t empóra , quae semel 
not i s eondi ta fas t i s 
inelusi t volucr is dies. 
De az e rényes ember nem hal meg , m e r t n e m engedi a Múzsa , 
m i n t a köl tészet megszemé lyes í tő j e (Carm. IV. 8. 2 8 — 9 ) : 
d ignum laude v i r u m Musa ve t a t mori , 
caelo M u s a beat . 
A köl tők ; ped ig m e g m e n t i k a ha l á l r a é r d e m t e l e n e k e t 1 és nem 
engedik, - .hogy kiválóságaik fe ledésbe m e n j e n e k , vagy e l h o m á -
lyosú l j anak . 2 Bacchy l ides is k iemel i a jó te t tek k ö l t e m é n y e k b e n 
való megörök í t é sének s zükséges ségé t (III . 9 4 — 6 ) : 
Tipá.cavt'. 5' E5 
oö cpápEí xócjjjiov aíw-
7iá. 
1 Carm. IV. 8. 2 0 - 2 : 
neque 
si chartae silcant, quod bone feceris 
mcrcodcm tulcris. 
s Carm. IV. 9. 2 9 - 3 0 : 
paulum sepultae distat inertiae 
celata virtus. 
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A z e rény , b á r n e h e z e n é rhe tő el, az e m b e r n e k h a l á l a u t á n is 
dicső, szép h í r t h a g y h á t r a (I. 1 8 1 — 4 ) : 
á p s x á o' 
¡xév, leXeutaö-e íaa § ' opö-ojj 
avSp! y-od EOTE ü-ítq leí-
TOAU£T]A(I)TOV E'jy.Acíac áyaX(xa. 
M á s k o r m e g o lyan szépen h i rde t i B a c c h y l i d e s az e r é n y n a g y -
ságát . (I. 159—60) : 
cpz[xi xa í cpáaw ¡lEyíatov 
xöSoc á p t t á v , . . . . 
Mily b e n s ő meggyőződés rő l , mi ly őszinte , jó lé lekről tesz t a n ú -
s á g o t e p á r sor . 
H o r a t i u s is o l y a n n a k fest i az e rényt , m e l y az a r r a é rde -
m e s e k e t m e g s z a b a d í t j a a ha lá l tó l és a me ly m i n d e n közönsé -
gesen f e lü l eme lkedve a m a g a s b a tőr (Carm. I I I . 2. 2 1 — 4 ) : 
Vi r tus , r e e l u d e n s immer i t i s mor i 
cae lum, n e g a t a t e m p t a t i ter v ia 
coe tusque vu lga re s et u d a m 
spe rn i t h u m u m fug ien t e p e n n a . 
F e l t ű n ő egyezés t m u t a t n a k a d icsőség e l t e r j edésének r a j z o l á s á -
b a n . B a c c h y l i d e s a ph le ius i A u t o m e d e s r ő l m o n d j a , h o g y a 
n e m e a i v e r s e n y e n p e n t a t h l o n b a n való g y ő z e l m é n e k h í re e l h a t 
a N í l u s fo lyásá ig is (VII I . 4 0 - 1 ) : 
той xXéog toccocv yji-óvx 
ÍJXFTSV v.olí in' S A ^ A T A N E Í X C U . 
H o r a t i u s h i rde t i R ó m a n a g y s á g á t és h a s o n l ó képe t h a s z n á l , 
midőn azt m o n d j a , h o g y R ó m a dicső neve az egész v i l ágon 
i smere t e s sé lesz (Carm. I I I . 4 5 — 8 ) : 
h o r r e n d a l a t e n o m e n in u l t i m a s 
e x t e n d a t oras , q u a m e d i u s l iquor 
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secern i t E u r o p e n ab Af ro , 
q u a luir i idus r i ga t a r v a Ni lus . 1 
B a c c h y l i d e s t u d j a , h o g y az e m b e r n e k m i n d e n t e t t é t az i r igy -
ség , megszó lá s , g ú n y s z o k t a k i sé rn i , de v i g a s z t a l á s t t a l á l a b b a n , 
h o g y az i g a z s á g g y ő z e l m e e l m a r a d h a t a t l a n és h o g y a szép t e t t 
e m l é k e ö r ö k k é él ( X I I . 1 9 9 - 2 0 9 ) : 
£'. p ) - i va 
cpfróvog \s.ixa.'. 
a'Iveíxu ao<pov ávSpa 
' auv Síy.a- - ¡üpotűv • [ iö( io ; 
TtávTsaa'. fiév so rw épre,:;-
.. x S' aXa&cia cp'.Así 
vi'/.av, 8 Tiavoa | iá-wp 
ypóvo$ t o y-aXajc, 
£py[Jl£VOV alh iít,ev 
ouajiíváiov §£ [ laxaía 
yAwaa ' ¡JL'.VJ9-£'.. 
H o r a t i u s n a k is i g y e k e z e t t az i r i gység á r t a n i ; ö r ö m m e l h i rde t i a 
C a r m : IV'. 3. 16-ban , h o g y . m á r kevésbbé b á n t j a ez ő t : 
et i a m d e r í t e ' m i n u s - m o r d e o r inv ido . 
P a n a s z k o d i k , h o g y az e r é n y t az e m b e r e k n e m becsü l ik m e g 
e léggé , n e m m é l t á n y o l j á k ; csak midőn m á r b i r t o k o s a m e g h a l t , 
a k k o r i s m e r i k el n a g y s á g á t , a k k o r s ze re tnék v i s sza idézn i (Carm'. 
I I I . 24. 3 1 — 2 ) : ..• -'• 
v i r t u t e m i n c o l u m e m od imus , 7 
s u b l a t a m ex oculis q u a e r i m u s invidi . 
Az E p i ' s t . T I ; 1 . ' d a r a b j á b a n Hercules rő l az t ^ m o n d j a , h o g y "ő 
t a p a s z t a l h a t t a , h o g y az- i r i gysége t az ' e m b e r csak é le te l e g v é g é n 
g y ő z h e t i le (10 7 2 v s s . ) : : 
1 A kép hasonlóságán és a Nílusnak mindkettőjük által való felerulí-
tésén kívül az egyes szavakban is találunk h a s o n l ó s á g o t í g y nomen meg-
felel a xAsog-nak, in ultimas oras pedig a -aaav /.O-iva-nak. 
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d i r a m qui con tud i t h y d r a m . . . . 
comper i t inv id iam s u p r e m o fine doraar i . 
B a c c h y l i d e s igen fon tos t é n y e z ő n e k t a r t j a az e m b e r é le té -
ben az egészsége t . Az I. 165—70 v s s - b e n kiemel i , h o g y az 
egészséges ember , h a egy k is v a g y o n a is van,, be t egség tő l m e n -
t e n szép, g y ö n y ö r ü s é g t e l j e s é le te t é lhe t : 
e2 úyidxg 
, FRVAXÖS EÜ)V SXXYSV, 
YBEIV X' í n ' CIXBCWV S / E ; 
Tipwxoti; Epí^sc. Tiavxt zoi 
zéptpi^ xv&ptbntúv fk'w 
ETiexat vóacpiv ye voúawv . . . . 
H o r a t i u s m i n d e n n é l többre becsül i az egészsége t (Ep i s t . I. 
12. 5 - 6 ) : 
si ven t r i bene , si la ter i est ped ibusque tuis, nil 
d ivi t iae p o t e r u n t r ega le s a d d e r e m a i u s . ' 
Macca r i Pasco l i n y o m á n 2 egybeve t i H o r a t i u s C a r m . I. 1. 
3 s k k . so ra i t B a c c h y l i d e s I X . e p i n i k i o n á n a k 38 s k k . verse ivel . 
H o r a t i u s eml í t e t t h e l y é n beszél e lőbb a ve r senyekrő l , a z u t á n a 
pol i t ika i p á l y á k r ó l , ke reskede lemrő l , vadásza t ró l , háború ró l és 
végü l a köl tői t ehe t ségrő l . B a c c h y l i d e s n é l e he ly így h a n g z i k : 
¡lupíai 8 ' ávSpöv imor ic¡ iá i néXovzar 
9j y á p aocpöc r'j yapíxwv xi[xav XsAoy/_wí 
¿Xra'Si x p ' j a é a xá-S-aAev, 
•f] z'.va -ö'E'j-poTcíav 
. síSwg' sxspog 5 ' etcí Tiataí 
7ioixíXov tó&v xtxacvsr 
oí c' £ - ' spyotaív XE xxl ájjicpE [JCWV xyéXxic, 
-EhujjLÓv aö^cuaiv . . . . 
t e h á t emlí t i a tudós t , n a g y r a v á g y ó t , pá sz to r t é s fö ldmíves t . 
1 Említi még az egészség fontosságát az Epist. I. 4. 10 v. (Tibul-
lusról): valetudo oontingat abunde ; az Epist. I. 18. 50 v. : praesertim cum 
valeas és a Carm. I. 31. 17 v . : valido mihi. 
2 La Tribuna 1897 deczember 25. és 1898 januáriul. 3-iki számában. 
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É n e k é t he ly . közöt t s emmive l s em lá tok több h a s o n l ó -
ságot , m i n t a m e n n y i t pl. Bacchy l ides e pá r sora és a H o r a t i u s 
Sa t . I . 1. 1 skk . sorai közöt t . Igaz , hogy m i n d a k e t t e n a k ü l ö n -
böző é l e t p á l y á k n a k e lősorolásával fog la lkoznak , de ezen az egy 
dolgon kivül m á s ha son ló ságo t s e m m i t s e m t a l á l u n k . H a n e m , 
h o g y h a m á r H o r a t i u s e he lyéhez keresünk görög fo r rás t , a k k o r 
is i n k á b b a P i n d a r u s 221. f r a g m e n t u m á v a l h a s o n l í t a n á m ö s s z e : 
' A S A A O ~ Ó 3 Ü ) V [ i i v TLV' e u c p p a t v o u o t v 
• TÍJI IA X A ! axácpavo:, xobz §' év' N O A U ^ p ú a o ' . G ^ a X á j j - O I C ¡JLOTZ' 
xáp-sxa i Ss y.at x í j stx: ^¡paaiv olo[J.' IváXtov 
v a í í>oa awg Scaaxec'Pwv. 
K é t s é g t e l e n , h o g y i t t sokka l n a g y o b b h a s o n l ó s á g o t t a l á l u n k ; 
mer t P i n d a r u s is emlí t i a ve r seny t és h a j ó z á s t , m i k e t H o r a t i u s -
nál is m e g t a l á l u n k . D e ez egy he lyen kivül ö s s z e h a s o n l í t h a t j u k 
a P i n d a r u s I s t h m . I. 41. skk . , v a g y Solon 13. 41 skk . soraival 
is, a m e l y e k n e k . m i n d e g y i k e l ega lább i s a n n y i h a s o n l ó s á g o t 
m u t a t , m i n t a m e n n y i t f e l f edezhe tünk B a e c h y l i d e s n e k és H o r a -
t i u snak f en t ebb eml í t e t t he lye i között . 
A z e lőbbiekből a z o n b a n így is ny i lvánva ló , h o g y erkölcsi 
és élet,nézete a ké t kö l tőnek m e n n y i r e m e g e g y e z e t t , m e n n y i r e 
ö s szhangzo t t gondo lkodásuk a vagyon f e lhaszná l á sá t , az ember i 
bo ldogság m ú l a n d ó s á g á t és az erény h a l h a t a t l a n s á g á t i l letőleg. 
Párhuzamos helyek. 
N e m m u l a s z t h a t j u k el, h o g y eddigi f e j t e g e t é s e i n k h e z m i n t -
egy k iegész í t é sképpen hozzá ne csa to l juk a k é t köl tő m i n d a m a 
helyei t , m e l y e k b e n v a l a m i hason lóság , r o k o n s á g ész le lhe tő . E 
p á r h u z a m o s he lyek a l ább k ö v e t k e z n e k : 
Bacch . VI I I . 73. xáv fia-lp' dyvá^irctov epwtwv 
Hor . Ca rm. I. Í9 . 1. M a t e r saeva Cup id inum 
és Carm. IV . 1. 4 — 5 : du lc ium 
m a t e r saeva Cup id inum 
Bacch. V. 34. xaXxEoaxépvou x' "Apr/os 
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H o r . C a r m . I. 6. 13. M a r t e m t ú n i c a t e c t u m a d a m a n t i n a 
B a c c h . X I I . 1 4 7 — 8 : Auxwov xs 
Aoí j í a ; a v a c 'AitóXXcov 
H o r . C a r m . I I I . 1 6 2 — 4 : qu i L y c i a e t e n e t 
d u m e t a . . . Apo l lo 
B a c c h . X I I I . 2 5 — 6 : Mata; . . . . íko; 
Hor . C a r m . I . 2. 43. filius M a i a e 
B a c c h . X I . 1. Nr/.x yXuaúotope 
H o r . E p i s t . I. 18. 64. Vic tor ia f r o n d e co rone t 
B a c c h . X I I . 154. '.Exxopea; 0—ó yeipo<¿ 
Hor . C a r m . I I I . 3. 28. H e c t o r e i s op ibus 
B a c c h . III . 20. napa Ka.axa.Xiaq peefrpo:; 
„ H o r . C a r m . I I I . 4. 6 1 — 2 : qu i ro re pu ro Cas t a l i ae lav i t 
crines, .solutos 
B a c c h . X . 8 0 — 1 : xXotov íjnrápotov "Apyog . . . * 
H o r . C a r m . I . 7. 9. a p t u m . . . equ i s A r g o s 1 
B a c c h . f r g . 30. T«v xyet¡IAVTÓV t e Me|XCP:V . . . 
x a : SovaxwSsa NetXov 
Hor . C a r m . I I I . 26. 10. M e m p h i n c a r e n t e m S i t h o n i a n i v e • 
B a c c h . X V . 5. ávfl-e|ióevT: . . . . "E¡3pw 
H o r . E p i s t . I . 16. 13. n e c pur ior a m b i a t H e b r u s 
B a e c h . X V I . 4. KpTj-uxov . . . . ~éXayo; 
Hor . C a r m . I. 26. 2. m a r e C r e t i c u m 
B a c c h . I I I . 21. fteiv freóv tí? 
H o r . E p o d . X I V . 6. deus , d e u s n a m 
B a c c h . I I I . 2 9 — 3 0 : tó yáp aeXjrcov a¡xap 
¡JlÓX' tov • 
H o r . C a r m . I V . 10. 2. i n s p e r a t a t u a e cum ven ie t p l u m a s u p e r b i a e 
B a c c h . V. 19. eOpuy.vay.-co-; 
H o r . C a r m . I I I . 17. 9. l a te t y r a n n u s 
B a c c h . I. 171. mvíxc, x' ájxa^ávou 
H o r . C a r m . I I I . 16. 37. i m p o r t u n a p a u p e r i e s 
B a c c h . X I V . 5 4 — 6 : Atxav í-9-ecav, áyva; 
E0vo¡JI!a; «xo'XouOov xa i mvuxdcs 0¿¡JUTO; 
' óXpícov roxíoé; viv aípsOvxai 'aú.votxov 
1 V. o. Pindarus Olymp. IV. 16. Tpoifaig £toi|iov ünttov. 
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Hor . C a r m . I. 35. 2 1 — 4 : te Spes e t a lbo r a r a F i d e s colit 
ve la ta p a n n o n e c comi tem a b n e g a t , 
u t c u n q u e . m u t a t a po ten t i s 
ves t e d o m o s in imica l inqu i s 
és C a r m . I. 24. 6 — 8 : cui P u d o r e t J u s t i t i a e soror 
i nco r rup t a F i d e s n u d a q u e V e r i t a s 
q u a n d o u l lum inven ie t p á r e m ? 
Bacch . X I I . 1 2 9 — 3 0 : csxópeoev oá xe TOVTOV, 
O'jpía vótou oi xóAitwaav -voa 
Hor . C a r m . I. 9. 1 0 — 1 : s t r ave re ven tos a e q u o r e férvido 
deproe l i an te s . . . . 
Bacch . VI I I . 89. vuxxá? móyo'.aiv 
H o r . C a r m . I I I . 29. 30. ca l ig inosa nocte 
B a c c h . 3 3 f r . xpuaov Ppottöv y7Ú|j.aia'-7 [xavúet xa&apóv 
Hor . Epist.. I I . 2. 121. f u n d e t opes, L a t i u m q u e beab i t divi te 
l i n g u a 
Bacch . IV. 19 - 2 0 : ravTcSaroav 
Xay/ ivs tv arco ¡jioípav ááfrXiov 
Hor . C a r m . I. 7. 7. u n d i q u e d e c e r p t a m . . . ol ivain 
Bacch . V . 64. ^X®? é3ár( 
Hor . C a r m . III . 3. 3 4 — 5 : discere nec ta r i s 
sucos 
Bacch . X V I I . 57. áprjícov 8' áft-upjiáxwv 
Hor . C a r m . I . 2. 37. h e u n imi s longo sa t i a t e ludo 
Bacch . II . 12. xa ls l dk Moüa' aOfkyevrjc 
yAvxsfav aüXöv xavayáv 
Hor . C a r m . IV . 3. 1 7 — 8 : o t e s tud in i s a u r e a e 
du lcem q u a e s t r e p i t u m , P ie r i , t e m p e r a s 
és E p i s t . I. 2. 31. s t r e p i t u m c i t ha r ae 
Bacch . X I I . 228 :—9: xav e? y' ¿xú¡xw; apa KXetw 
Tíavö-a/rjj ¿¡ia:c ¿váaxatev ©paaív 
Hor. Epis t . I. 8. 16. p r a e c e p t u m aur icu l i s h o c ins t i l l a re m e -
m e n t o 
Bacch . f rg . 11. 1 — 3 : Ki; 5po¡;, ¡ ib ^poxofaív ¿axtv • Euxuyjac ¿Só:, 
&v(ióv £Í. xt? eywv aTtevxHj Súvaxat 
SiaxsAeív ¡3íov' 
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Ног. Epis t . I. 6. 1 — 2 : Nil admira r i prope res est u n a , Numic i , 
so laque quae poss i t faeere et- se rvare b e a t u m 
Baceh . X I V . 5 9 — 6 8 : " í pp^ . . . . y.od ÚTiepcpiáXous 
Га? ~а:3ас wÁEaaev Ttyavtac 
Ног. Carm. III . 4. 6 9 — 7 0 : tes t is mearu tn c e n t i m a n u s g igas 
s e n t e n t i a r u m . . . 
Ezekben k íván tuk Hora t iu s és Bacchyl ides v iszonyát i smer -
te tni . A ' fe l soro l t t öbb-kevesebb rokonságo t m u t a t ó hason ló és pár -
h u z a m o s he lyek fel té t len t anúb i zonyságo t tesznek- arról , h o g y 
H o r a t i u s Bacchy l idés t nem egyszer u t á n o z t a . H i s z e n , h o g y h a meg-
e n g e d j ü k is azt , h o g y hason ló gondola t m e g f o g a n h a t o t t egy 
m á s i k hason ló k ö r ü l m é n y e k közöt t élő és hason ló he lyze tben 
levő költő a g y á b a n is v azt még i s el kell i s m e r n ü n k , h o g y enny i 
ha son lóság , enny i egyezés m á r csupán a véle t len j á t é k a nem 
lehet . B á r nem t a l á l tunk olyan szoros, c s a k n e m fordí tás ig m e n ő 
u tánzás t , m in t a mi lyen t t a p a s z t a l u n k a Ca rm. I. 9. és Alca.eus 
34. f r g - a között , de azé r t sokszor olyan egyezés t l á t unk , melye t 
csak i s tuda tos u t ánzássa l m a g y a r á z h a t u n k meg. 
A t a r t a lmi rokonságok , megegyező gondola tok , hason ló 
k i fe jezések és azonos vi lágnézet arról győznek meg , hogy H o r a -
t ius fe l té t lenül jól i smer te Bacchy l idés t , szere t te , soka t olvas-
h a t t a , m i k o r ped ig kö l t eménye i t .írta, o lyankor önkén te l enü l is 
jö t tek a Bacchy l idesné l o lvasot t és e l sa já t í to t t szép gondola tok , 
képzé tek . 
Még egy k ö r ü l m é n y r e m u t a s s u n k rá, a mi a két köl tőt 
e g y m á s h o z m é g kissé közelebb hozza. Hora t iu s az A u g u s t u s 
n e m e s intenciói t szolgál ta , mint Maecenas l egbensőbb b a r á t j a , 
m i n t a vi lág h a t a l m a s u r á n a k udvar i kö l tő j e ; .Bacchylides ped ig 
a Hiero eszméinek szo lgá la tában penge t t e l an t j á t . A m a e c e -
nas i i roda lmi kör és a Hiero költői köre sok t ek in t e tben 
ha son ló volt. Mind a ke t tő ideális eszmék szo lgá la tában ál lot t , 
m i n d a ke t tőnek czél ja a j ó n a k , a szépnek , a n e m e s n e k m e g -
valós í tása egy bo ldog korszak előidézése volt. A Hiero köl tői 
kö rének tag ja i ró l , kü lönösen a z o k n a k k é t l egnagyobb iká ró l 
t u d j u k , h o g y a gö rög i rodalom legis tenfé lőbb, l e g j á m b o r a b b , 
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l egva l lásosabb költői. Bacchy l idesné l is m e g t a l á l j u k az t az is te-
nek i gaz ságos ságába ve te t t rendüle t len hi tet , me ly A e s c h y l u s t 
és P i n d a r u s t je l lemzi . É p p e n azér t lehetet len itt fel n e m i smer -
n ü n k a Hiero n e m e s in tenciói t , me lyeknek s zo lgá l a t ába sze-
gődtek a n a g y görög köl tők is. De a val lásos é rzés f e j l e sz tésén 
kivül az ep in ik ion i róka t f e l h a s z n á l t a Hiero a r r a is, h o g y lel-
kesí tse a gö rögsége t test i és lelki k ivá lósága iknak f e j l e sz t é sé re 
és tökéle tes í tésére az ál tal , h o g y oly szépen m e g é n e k e l t e t t e 
velük a v e r s e n y e k b e n győz tesek dicsőségét . A u g u s t u s czél ja a 
régmúl t , bo ldog kor szák ú jból való meg te r emtése , a n é p e rkö l -
cseinek meg jav í t á sa , az egysze rűség , a fö ldmívelő é le tmód, vitéz-
ség és régi becsü le t e s ség visszaidézése volt. I r oda lmi kö rének 
tag ja i emez in t enc ióka t szo lgá l ták . Hiero é s A u g u s t u s czél ja 
azonos volt , de á kor e szmé inek megfe le lően . 
Hie ro a köl tők t ehe t ségének k i fe j lesz tésében épp oly n a g y 
részt ve t t ki, m i n t M a e c e n a s ; e g y a r á n t soka t á ldoz tak a köl tők 
t á m o g a t á s á r a és m é g i s mi ly i rón iá ja a so r snak , h o g y bá r a 
Maecenas körének ké t l egk ivá lóbb t a g j á t : H o r a t i u s t és V e r g i -
l ius t i smer ik a közép i sko lákban is, a Hiero köréről , me ly o lyan 
t agokka l d icsekedhe t ik , min t a t r agéd ia a t y j a : A e s c h y l u s , m i n t 
P i n d a r u s , S imon ides és Bacchy l ides , nem beszé lnek . P e d i g a 
ké t kör in tenc ió inak h a s o n l ó s á g á n kivül , m i n t k i m u t a t t u k , 
a n n a k k é t t a g j a is oly sokbán , oly azonosan érzet t . 
B á r több m i n t négy . évszázad vá lasz to t t a el e k é t köl tő t 
egymás tó l , bá r k é t különböző o r szágban é l t e k : l e i k ü k n e k t isz-
t a sága és n e m e s s é g e , a józan életész és l e l k i h a r m o n i a , a sze-
r é n y s é g és m e g e l é g e d e t t s é g azonos vol t m i n d k e t t ő j ü k n é l . É s 
ezek éppen azok a t u l a j d o n s á g o k , melyek mia t t ké tezer év 
mu l t án is s ze re t j ük Hora t iu s t és a me lyek m i a t t ö römmel üdvö-
zöl jük a hosszú p ihenése u t án ú j életre kelt keosi c sa logány t . 
Л <-. А ' Гч.' ^ 
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